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Exploring thÉ impact of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on markÉting
intÉractions in rÉlation to consumÉr wÉllJbÉing in subsistÉncÉ
markÉtplacÉs – iÉssons from rural Cambodia
Abstract J ThÉ mobilÉ phonÉ has incrÉasingló bÉcomÉ a channÉl for providing accÉss to formal
financial sÉrvicÉsK ThÉrÉ is a nÉÉd to undÉrstand how financial sÉrvicÉ offÉrings incrÉasingló
accÉssÉd through mobilÉ phonÉs impact markÉting intÉractions, spÉcificalló markÉting ÉxchangÉ
activitiÉs and social nÉtwork rÉlationships, to ÉnhancÉ consumÉr wÉllJbÉing in subsistÉncÉ
markÉtplacÉsK Through intÉrviÉws and contÉxtualisÉd obsÉrvational rÉsÉarch in rural Cambodia,
findings rÉvÉal thÉ impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on markÉting intÉractions in rÉlation to
consumÉr wÉllJbÉing can bÉ catÉgorisÉd at two distinct lÉvÉlsK ThÉ first lÉvÉl impact is thÉ actual
phósical monÉó transfÉr transactions as part of thÉ markÉting ÉxchangÉ activitiÉs which lÉads to
thÉ sÉcond lÉvÉl impact on thÉ social nÉtwork rÉlationships at intÉrpÉrsonal, social group and
cultural lÉvÉlsK arawing from thÉsÉ insights, policóJmakÉrs and industró stakÉholdÉrs can
formulatÉ stratÉgiÉs and dÉvÉlop innovativÉ sÉrvicÉ offÉrings through mobilÉ phonÉ tÉchnologó
to ÉnhancÉ consumÉr wÉllJbÉing in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
pummaró statÉmÉnt of contribution – This papÉr contributÉs to knowlÉdgÉ on thÉ naturÉ of
markÉting intÉraction disparitiÉsK In particular it Éxpands thÉ undÉrstanding of markÉting
ÉxchangÉ activitiÉs through monÉó transfÉr transactions and social nÉtwork rÉlationships, and
providÉs insights on thÉ impact of thÉ dÉlivÉró of financial sÉrvicÉs through mobilÉ phonÉs
EmobilÉ monÉó sÉrvicÉs) on thÉsÉ markÉting intÉractions in rÉlation to consumÉr wÉllJbÉing in
subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
hÉówords J pubsistÉncÉ MarkÉtplacÉs, ConsumÉr tÉllJBÉing, MarkÉting ExchangÉs, pocial
kÉtwork oÉlationships, cinancial Inclusion, MobilÉ MonÉó, MobilÉ mhonÉs, Cambodia
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Introduction
This papÉr ÉxplorÉs thÉ impact of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on markÉting intÉractions in rÉlation to
consumÉr wÉllJbÉing ECtB) in subsistÉncÉ markÉtplacÉs using thÉ ÉxamplÉ of mobilÉ monÉó
usÉrs in rural CambodiaK ThÉrÉ is a nÉÉd to bÉttÉr undÉrstand how financial sÉrvicÉs offÉrÉd to
subsistÉncÉ consumÉrs can hÉlp ÉnhancÉ CtB EAndÉrson Ét alK, 2M13)K eÉncÉ, this papÉr
rÉsponds to this call and contributÉs to thÉ rÉsÉarch on subsistÉncÉ markÉtplacÉs and thÉ naturÉ
of markÉting intÉraction disparitiÉsK It spÉcificalló dÉals with markÉting ÉxchangÉ activitiÉs using
monÉó transfÉr transaction ÉxchangÉs and social nÉtwork rÉlationships, and thÉ impact of
financial sÉrvicÉ offÉrings through mobilÉ phonÉs EmobilÉ monÉó sÉrvicÉs) on thÉsÉ markÉting
intÉractions in rÉlation to CtBK
Bó thÉ Énd of 2M11, about RR% of thÉ global adult population Etotal population in 2M11
was about 6K8 billion) livÉ in rural arÉas with fÉw or no opportunitiÉs to accÉss formal financial
sÉrvicÉs accounts to savÉ, borrow or transact EaÉmirgucJhunt & hlappÉr, 2M12; tBd, 2M12a)K
pubsistÉncÉ consumÉrs tópicalló havÉ fÉw or no opportunitiÉs to grow thÉir incomÉ, accÉss
formal Éducation, basic amÉnitiÉs and formal financial sÉrvicÉs Esiswanathan & oosa, 2MM7;
tÉidnÉr, oosa, & siswanathan, 2M1M)K MobilÉ monÉó sÉrvicÉs, or accÉssing financial sÉrvicÉs
through mobilÉ phonÉs, can potÉntialló impact CtB bó incrÉasing opportunitiÉs to hÉlp
subsistÉncÉ consumÉrs grow thÉir housÉhold incomÉ, accumulatÉ thÉir assÉt basÉ, smooth
ÉxpÉnditurÉ in thÉ ÉvÉnt of Érratic cash inflows, managÉ familó wÉllJbÉing and improvÉ thÉir
rÉsiliÉncÉ bó protÉction against circumstantial ÉmÉrgÉncó shocks and vulnÉrabilitiÉs EChopra,
awivÉdi, & phÉrró, 2M13; Morawczónski, 2MM9)K
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pubsistÉncÉ consumÉrs displaó grÉat intÉrÉst and capacitiÉs in adopting tÉchnological
products and sÉrvicÉs to ÉmpowÉr thÉmsÉlvÉs and significantló influÉncÉ thÉir daóJtoJdaó livÉs
ETrujillo, Barrios, Camacho, & oosa, 2M1M)K dlobal mobilÉ phonÉ subscriptions accÉlÉratÉd from
2K2 billion in 2MMR to about 6 billion in 2M11, rÉaching 86 pÉr cÉnt of thÉ total global population
and 7R pÉr cÉnt of thÉ dÉvÉloping countriÉs’ population EITr, 2M13)K ThÉ mobilÉ phonÉ has
incrÉasingló bÉcomÉ a channÉl for providing accÉss to formal financial sÉrvicÉs in subsistÉncÉ
markÉtplacÉs, hÉncÉ dÉfinÉd in this studó as “MobilÉ MonÉó pÉrvicÉs”K
ConsumÉrs in dÉvÉlopÉd countriÉs  tópicalló havÉ accÉss to financial sÉrvicÉs duÉ to thÉ
alrÉadó ÉstablishÉd and rÉadiló accÉssiblÉ financial infrastructurÉ sóstÉms Eclood, tÉst, &
thÉadon, 2M13)K As such, mobilÉ monÉó adoption in dÉvÉlopÉd countriÉs is low as most
consumÉrs alrÉadó havÉ accÉss to formal financial sÉrvicÉs with thÉ mobilÉ phonÉ bÉing just
anothÉr channÉl to incrÉmÉntalló ÉxtÉnd thÉ convÉniÉncÉ of accÉssing alrÉadó Éxisting sÉrvicÉ
offÉrings bó financial institutions Eclood, Ét alK, 2M13; MaurÉÉ & hohli, 2M13)K ln thÉ contraró,
mobilÉ monÉó sÉrvicÉs form a crucial link to thÉ formal Économó in dÉvÉloping countriÉs for
subsistÉncÉ consumÉrs bó incrÉasing lÉvÉls of financial inclusion and ovÉrcoming financial
infrastructurÉ sóstÉms inÉfficiÉnciÉs Eclood, Ét alK, 2M13)K This is madÉ possiblÉ as mobilÉ monÉó
utilisÉs thÉ branchlÉss banking concÉpt whÉrÉbó subsistÉncÉ customÉrs without bank accounts
can accÉss financial sÉrvicÉs through tÉchnologó and local nonJbank rÉtail agÉnts within nÉarbó
vicinitiÉs Epingh & phÉlló, 2M1M)K
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs in thÉ subsistÉncÉ markÉtplacÉ contÉxt includÉ E1) mÉrsonJtoJ
pÉrson funds transfÉr EdomÉstic and intÉrnational rÉmittancÉs); E2) mÉrsonJtoJbusinÉss or
businÉssJtoJbusinÉss paómÉnts, E3) MobilÉ banking through which customÉrs can accÉss thÉir
bank accounts, paó bills, or dÉposit and withdraw funds; and E4) MobilÉ phonÉ crÉdits topJup and
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mobilÉ phonÉ crÉdit airJtimÉ transfÉrs EMorawczónski, 2MM9; Tobbin, 2M11)K Bó Maó 2M13, ovÉr
16M mobilÉ monÉó projÉcts wÉrÉ dÉploóÉd in morÉ than 7M ÉmÉrging countriÉs EdpMA, 2M13b)
with thÉ mhilippinÉs bÉing thÉ first to roll out thÉ first known sustainablÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉ
Epmart MonÉó) and hÉnóa’s MJmEpA bÉing currÉntló thÉ most wÉllJknown mobilÉ monÉó
sÉrvicÉ Eaonavan, 2M12; eÉóÉr & Mas, 2M1M; Morawczónski, 2MM9)K
pomÉ rÉsÉarch studiÉs on thÉ impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs havÉ bÉÉn conductÉd in
subsistÉncÉ markÉtplacÉsK cor ÉxamplÉ Morawczónski E2MM9) concludÉd that thÉ mobilÉ monÉó
sÉrvicÉ in hÉnóa callÉd MJmEpA rÉducÉd rÉsidÉnts’ vulnÉrabilitó through solicitation of
financial assÉts and maintaining social nÉtworksK Morawczónski E2M11) furthÉr highlightÉd that
subsistÉncÉ consumÉrs combinÉd individual savings mÉchanisms for diffÉrÉnt nÉÉds as a savings
portfolio and MJmEpA providÉd a complÉmÉntaró platform to mobilizing this savings portfolio
whÉrÉbó thÉsÉ various savings mÉchanisms can bÉ safÉló and Éasiló accÉssÉdK  This furthÉr
motivatÉs this rÉsÉarch to Éxpand thÉ knowlÉdgÉ of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs and its ÉffÉcts on
CtB in a widÉr contÉxt of subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
Cambodia is rÉgardÉd as a “lowJincomÉ” countró with a pÉr capita gross national incomÉ
EdkI) of rp$82M, comparÉd to an avÉragÉ dkI of rp$4,2MM in thÉ East Asia and macific rÉgion,
rp$1,R3M in “lowÉr middlÉ incomÉ” India and rp$48,MMM in “high incomÉ” rpA EtBd,
2M12b)K Cambodia has a population of about 14KR million with about 2M pÉr cÉnt Eabout 3
million) living in urban arÉas and 8M pÉr cÉnt Eabout 11KR million) living in rural arÉas EtBd,
2M12b)K curthÉrmorÉ, onló 2K4 pÉr cÉnt of thÉ adult population living in rural arÉas havÉ formal
bank accounts comparÉd to 1MK2 pÉr cÉnt of thÉ adult population living in urban arÉas EtBd,
2M12a, pK 4M)K oural ÉmploómÉnt is prÉdominantló agrarianJbasÉd with approximatÉló 73 pÉr
cÉnt  of workÉrs bÉing ÉngagÉd in agriculturÉ, forÉstró and fishÉriÉs EkIp, 2M1M, 2M12)K
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cormal banking sÉrvicÉs offÉrÉd bó banks and microfinancÉ institutions in Cambodia arÉ
not commonló availablÉ with its pÉnÉtration ratÉ rÉaching onló about 9M pÉr 1MMM pÉoplÉ EkBC,
2M1M)K In 2M11, it was ÉstimatÉd that 96 pÉr cÉnt of thÉ Cambodian adult population Eabout 9K4
million adults) lackÉd a bank account to accÉss formal financial sÉrvicÉs EaÉmirgucJhunt &
hlappÉr, 2M12; tBd, 2M12a, pK 4M; 2M12b)K
eowÉvÉr, Cambodian mobilÉ phonÉ subscriptions havÉ grown from about 66M,MMM in
2MM4 to about 2M million in midJ2M12 EBMI, 2M12; MmTC, 2M12)K MobilÉ phonÉ nÉtwork
pÉnÉtration ratÉ is about 96 pÉr 1MM pÉoplÉ with mobilÉ phonÉ nÉtwork affordabilitó ÉstimatÉd at
about rp$8 pÉr month EtBd, 2M13, pK 49)K iocal and forÉignJinvÉstÉd tÉlÉcommunications
firms havÉ takÉn stÉps to ÉntÉr thÉ Cambodian markÉt and thÉrÉ arÉ currÉntló Éight mobilÉ phonÉ
opÉrators in Cambodia with thÉir combinÉd nÉtwork covÉragÉ rÉadiló accÉssiblÉ to about 99 pÉr
cÉnt of thÉ total population EdpMA, 2M13a; tBd, 2M13, pK 49)K This shows thÉ mobilÉ phonÉ
nÉtwork is rÉadiló availablÉ to a majoritó of subsistÉncÉ consumÉrs in CambodiaK It also
dÉmonstratÉs mobilÉ phonÉs bÉing morÉ common in placÉs whÉrÉ formal banking sÉrvicÉs arÉ
lÉss availablÉK
In 2MM8, a mobilÉ monÉó sÉrvicÉ providÉr callÉd tIkd MonÉó Cambodia EtIkd) was
launchÉd in Cambodia to providÉ accÉss to basic financial sÉrvicÉs through mobilÉ phonÉsK Bó
thÉ Énd of 2M12, tIkd had ovÉr 4MM,MMM rÉgistÉrÉd mobilÉ monÉó account usÉrs with sÉrvicÉs
availablÉ in all of Cambodia’s 24 provincÉsK Bó 2M12, morÉ than 22 million mobilÉ financial
transactions had bÉÉn procÉssÉd with thÉ total transaction volumÉ of about rp$287 million
EtIkd, 2M13a, 2M13b)K Cambodia is thus a suitablÉ ÉxamplÉ to bÉttÉr undÉrstand thÉ rolÉ of
mobilÉ monÉó as a financial sÉrvicÉ offÉring in a subsistÉncÉ markÉtplacÉK
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cindings primariló from intÉrviÉws and contÉxtualisÉd obsÉrvational rÉsÉarch carriÉd out
in rural Cambodia bÉtwÉÉn Juló 2M11 and pÉptÉmbÉr 2M11 wÉrÉ usÉd to dÉtÉrminÉ how
subsistÉncÉ consumÉrs ÉxpÉriÉncÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs and thÉ impacts on markÉting
intÉractions in rÉlation to CtBK ThÉ litÉraturÉ rÉviÉw covÉrs subsistÉncÉ markÉtplacÉs and CtB
followÉd bó an ovÉrviÉw on markÉting intÉractions with a spÉcific focus on markÉting ÉxchangÉs
and social nÉtwork rÉlationshipsK Building from thÉsÉ concÉpts with links to thÉ litÉraturÉ on
mobilÉ phonÉs and accÉss to financial sÉrvicÉs will sÉt thÉ appropriatÉ platform for this papÉrK
ThÉ papÉr thÉn covÉrs thÉ mÉthods usÉd for collÉcting data in rural Cambodia and thÉ subsÉquÉnt
findings followÉd bó a discussionK ThÉ papÉr thÉn givÉs thÉ conclusions and possiblÉ futurÉ
rÉsÉarch dirÉctionsK
pubsistÉncÉ markÉtplacÉs and consumÉr wÉllJbÉing
“pubsistÉncÉ” dÉfinÉs  thÉ survivalist consumption nÉÉds of low to ÉxtrÉmÉló lowJincomÉ pÉoplÉ
whilÉ “markÉtplacÉs” focusÉs on transactional ÉxchangÉs and rÉlationships which consumÉrs rÉló
on to satisfó livÉlihood nÉÉds Esiswanathan, pridharan, oitchiÉ, sÉnugopal, & Jung, 2M12)K
lvÉr 4 billion subsistÉncÉ consumÉrs EtÉrmÉd thÉ “bottom of thÉ póramid”) livÉ in subsistÉncÉ
markÉtplacÉs mostló in Africa, Asia and iatin AmÉrica with an ÉstimatÉd annual incomÉ bÉlow
rpa$3,MMM in local purchasing powÉr Eeammond, hramÉr , hatz, Tran, & talkÉr, 2MM7;
siswanathan & oosa, 2MM7)K  lf thÉsÉ, about 1K4 billion livÉ on lÉss than rpa$1K2R a daó
EIcAa, 2M1M, pK 16)K
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siswanathan, pÉth, dau, and ChaturvÉdi E2MM7) dÉscribÉ a tópical subsistÉncÉ
markÉtplacÉ constituÉnt as an individual and/or familó housÉhold rÉsiding in subJstandard
accommodations with uncÉrtaintó and littlÉ control ovÉr thÉir dailó lifÉ activitiÉs/procÉssÉsK
curthÉrmorÉ thÉó havÉ fÉw or no opportunitiÉs to grow thÉir incomÉ, accÉss formal Éducation,
basic amÉnitiÉs and formal financial sÉrvicÉs Esiswanathan & oosa, 2MM7; tÉidnÉr, Ét alK,
2M1M)K
ConsumÉr tÉll BÉing ECtB) can bÉ concÉptualisÉd as aligning individual and sociÉtal
nÉÉds EiKÉK phósical, psóchological, Économic, social) in rÉlation to consumption EBurroughs &
oindflÉish, 2M11; mancÉr & eandÉlman, 2M12)K AndÉrson, Ét alK E2M13) furthÉr tÉrmÉd this as
Éudaimonic wÉllJbÉing which highlights dimÉnsions likÉ accÉss, litÉracó, consumÉr involvÉmÉnt,
rÉspÉct, support and social nÉtworks at individual, collÉctivÉ and ÉcosóstÉm lÉvÉlsK ThÉsÉ samÉ
oriÉntations arÉ rÉflÉctÉd bó rÉsÉarch studiÉs that hÉlpÉd incrÉasÉ thÉ undÉrstanding and
ÉnhancÉmÉnt of CtB in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK cor ÉxamplÉ, rÉsÉarch studiÉs havÉ focusÉd
on incrÉasing markÉtplacÉ litÉracó lÉvÉls through dÉsigning innovativÉ Éducation programs for
lowJlitÉratÉ subsistÉncÉ consumÉrs and ÉntrÉprÉnÉurs EBÉlloJBravo, aiaz, sÉnugopal,
siswanathan, & mittÉndrigh, 2M1M; oosa, 2M12; siswanathan, dajÉndiran, & sÉnkatÉsan, 2MM8;
siswanathan, pridharan, dau, & oitchiÉ, 2MM9)K oÉsÉarch has also highlightÉd innovativÉ waós
of improving product dÉvÉlopmÉnt procÉssÉs and dÉvÉloping ÉffÉctivÉ markÉting managÉmÉnt
stratÉgiÉs to succÉssfulló ÉngagÉ consumÉrs in subsistÉncÉ markÉtplacÉs Esiswanathan & oosa,
2MM7; siswanathan, Ét alK, 2MM7; tÉidnÉr, Ét alK, 2M1M)K oÉsÉarch has also focusÉd on incrÉasÉd
undÉrstanding of markÉting intÉractions through  markÉting ÉxchangÉs and social nÉtwork
rÉlationships Epridharan & siswanathan, 2MM8; siswanathan, 2MM7; siswanathan, oosa, & outh,
2M1M; siswanathan, pridharan, & oitchiÉ, 2M1M; siswanathan, Ét alK, 2M12)K
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This papÉr builds from thÉ Éudaimonic wÉllJbÉing dimÉnsions of CtB combinÉd with
insights from markÉting intÉractions to form thÉ concÉptual basÉ structurÉ in Éxploring how
mobilÉ monÉó sÉrvicÉs affÉct thÉ markÉting ÉxchangÉs and social nÉtwork rÉlationships in
rÉlation to CtB in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
MarkÉting intÉractions in subsistÉncÉ markÉtplacÉs
MarkÉting ÉxchangÉs in subsistÉncÉ markÉtplacÉs
ThÉ notion of ÉxchangÉ is widÉló accÉptÉd as thÉ cÉntral thÉmÉ of markÉting that Éncompass
customÉr bÉhaviours, channÉls and compÉtitors Eiusch, Brown, & Brunswick, 1992)K Bagozzi
E197R) illustratÉs thrÉÉ tópÉs of ÉxchangÉ paradigms J rÉstrictÉd, gÉnÉralizÉd, and complÉx J with
most markÉting ÉxchangÉs bÉing gÉnÉralizÉd Eat lÉast thrÉÉ actors bÉnÉfiting onÉ anothÉr onló
indirÉctló) and complÉx Eat lÉast thrÉÉ actors with at lÉast onÉ dirÉct ÉxchangÉ with mutual
rÉlationships)K iusch, Ét alK E1992) furthÉr contÉnd that markÉting ÉxchangÉs can occur intÉrnalló
to satisfó nÉÉds within thÉ organization and ÉxtÉrnalló to satisfó nÉÉds outsidÉ thÉ organizationK
eowÉvÉr, Éxisting viÉws of ÉxchangÉ paradigms arÉ informÉd bó phÉnomÉna ÉstablishÉd in
formal ÉconomiÉs through govÉrning rulÉs, formalisÉd contracts and ÉnforcÉd policó rÉgulations
Esiswanathan, Ét alK, 2M12)K MarkÉting ÉxchangÉs in thÉ subsistÉncÉ contÉxt focus instÉad on a
parallÉl informal Économó whÉrÉ livÉlihood nÉÉds arÉ not adÉquatÉló mÉt bó formal markÉting
ÉxchangÉ sÉttings Esiswanathan, Ét alK, 2M12) and govÉrnÉd with littlÉ or no lÉgalló ÉnforcÉd
rÉgulations and protÉctions EChÉn, 2MM7)K
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thÉn Éxamining thÉ markÉting ÉxchangÉ activitiÉs of subsistÉncÉ consumÉrs in pouth
India, siswanathan E2MM7) highlightÉd four kÉó charactÉristics of product and markÉt
intÉractions in subsistÉncÉ markÉtplacÉs and singlÉd out thÉ aspÉcts of daóJtoJdaó lifÉ as having
uncÉrtaintó, lack of control and complÉxitóK In charactÉrizing thÉ intÉractions occurring within
thÉ markÉting ÉxchangÉ, siswanathan, Ét alK E2M12) furthÉr idÉntifiÉd thrÉÉ spÉcific ÉxchangÉ
ÉlÉmÉnts that arÉ fluid, constantló customizÉd and comprisÉd of highló rÉsponsivÉ transactions
from a social capital pÉrspÉctivÉK ThÉ naturÉ of markÉting ÉxchangÉ activitiÉs in subsistÉncÉ
contÉxts Esiswanathan, 2MM7) can also includÉ thÉ actual phósical monÉó transfÉr transactions
among subsistÉncÉ consumÉrs, dÉfinÉd concÉptualló as a monÉtaró markÉting ÉxchangÉ using
monÉó as a mÉdium of ÉxchangÉ Eauffó & lchs, 1999; hióotaki & tright, 1989)K
Bó building concÉptualló from prÉvious studiÉs on markÉting ÉxchangÉs within
subsistÉncÉ markÉtplacÉs, this papÉr furthÉr ÉxplorÉs thÉ practicÉ of thÉ actual phósical monÉó
transfÉr transaction and idÉntifiÉs thÉ impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on thÉ monÉtaró
markÉting ÉxchangÉK
pocial nÉtwork rÉlationships in subsistÉncÉ markÉtplacÉs
ThÉ concÉpt of markÉting intÉractions also draws from onJgoing discoursÉs on social nÉtworks
through social capital thÉoró, broadló dÉfinÉd as Éncompassing thÉ norms and nÉtworks to
facilitatÉ pÉoplÉ’s collÉctivÉ action for mutual bÉnÉfits Etoolcock, 1998)K
ptudiÉs on social nÉtworks havÉ shown thÉ kÉó rolÉ of ÉmbÉddÉd social nÉtworks within
markÉting intÉractions as bÉing charactÉrizÉd bó dÉÉp social rÉlationships to hÉlp consumÉrs and
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ÉntrÉprÉnÉurs stÉÉr through subsistÉncÉ markÉtplacÉs Epridharan & siswanathan, 2MM8;
siswanathan, pridharan, Ét alK, 2M1M)K
oÉcÉnt rÉsÉarch studiÉs havÉ also highlightÉd thÉ impact of mobilÉ phonÉ usagÉ on social
nÉtworksK cor ÉxamplÉ, pmith and ppÉncÉ E2M11) suggÉstÉd thÉ mobilÉ phonÉ as a platform for
information sharing and connÉctÉdnÉss to ÉnablÉ/strÉngthÉn social, Économic and govÉrnancÉ
nÉtworksK In thÉ contÉxt of subsistÉncÉ markÉtplacÉs, pmith and ppÉncÉ E2M11) notÉd furthÉr thÉ
usÉ of mobilÉ phonÉs  for maintaining E1) familó and social rÉlations, E2) thÉ abilitó to act in an
ÉmÉrgÉncó and E3) thÉ ÉfficiÉncó of dailó activitiÉsK
In anothÉr studó, aonnÉr E2MM6) dÉtÉrminÉd that owandan microJÉntrÉprÉnÉurs usÉ
mobilÉ phonÉs to incrÉasÉ thÉ frÉquÉncó of contact with friÉnds, familó and Éxisting businÉss
nÉtworks and to Éstablish nÉw connÉctions with businÉss partnÉrs, suppliÉrs, and customÉrsK
MobilÉ phonÉs also hÉlpÉd subsistÉncÉ markÉtplacÉ producÉrs/tradÉrs in India rÉspond quickló to
markÉt dÉmand, hÉlp coordinatÉ suppló and dÉmand as wÉll as providÉ frÉÉ accÉss to pricÉ
information for dÉmand catÉring in undÉrsuppliÉd markÉts EAbraham, 2MM7)K
ConsumÉr bÉhaviour within social nÉtwork rÉlationships arÉ also guidÉd bó cultural
customs, valuÉs, and bÉliÉfs EArnould & tallÉndorf, 1994)K tithin thÉsÉ social nÉtwork
rÉlationships Éxist traditional cultural valuÉs and social norms rich in cultural mÉaning, practicÉs
and obligations Epridharan & siswanathan, 2MM8) to honour and maintain social rÉlations and
familó tiÉs Eouth & esiung, 2MM7)K dift giving is onÉ such cultural ÉxamplÉ that promotÉs tiÉs
and bonding bÉtwÉÉn individuals EJoó, 2MM1)K dift giving binds pÉrsonal rÉlationships in dailó
lifÉ as wÉll as to harmonisÉ and ÉnhancÉ intÉrpÉrsonal social rÉlationships ETónan, TÉrÉsa mÉrÉira
eÉath, EnnÉw, tang, & pun, 2M1M; tong, eogg, & sanharanta, 2M12)K Craig and aouglas
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E2MM6) furthÉr assÉrt that Éach culturÉ dÉvÉlops its own giftJgiving practicÉs consistÉnt with thÉ
social nÉtwork rÉlationships within thÉ culturÉK
In Cambodia, social nÉtworks arÉ valuÉd as “khnang” E“strong back”) or connÉctions and
nÉtworks in thÉ “string” E“khsaÉ”) of patronagÉ rÉlationships Elinking ordinaró villagÉrs or
subsistÉncÉ consumÉrs with highÉr status individuals) usÉd to accÉss opportunitiÉs, to hÉlp grow
rural housÉhold wÉalth and hÉlp sÉcurÉ favourablÉ outcomÉs in local dÉcisionJmaking, conflicts
and lÉgal disputÉs EcitzdÉrald, puvannariddhi, & puphal, 2MM7)K Traditional gift giving in
Cambodia can bÉ viÉwÉd as a contÉmporaró practicÉ for sÉÉking Économic opportunitiÉs and
gaining protÉction bó attaching thÉmsÉlvÉs to political patrons or highÉr status individuals with
influÉntial powÉr and rÉspÉct EiÉdgÉrwood, 2M12)K eÉncÉ, gift rÉcÉivÉrs as wÉll as highÉr status
individuals gain pÉrsonal mÉrits through sÉcuring favours for thÉ gift givÉrs EeughÉs, 2MM6)K
curthÉrmorÉ, thÉ gift givÉrs continuousló rÉcÉivÉd a “khsaÉ” nÉtwork of favourablÉ support or
protÉction from thÉsÉ gift rÉcÉivÉrs EeughÉs, 2MM6)K
eowÉvÉr, thÉ idÉa of gift giving for this papÉr focusÉs on Cambodian traditional fÉstivals
which involvÉs mÉÉting social obligations and maintaining or building rÉsiliÉnt social nÉtworks
to bind subsistÉncÉ communitiÉs EiÉdgÉrwood, 2M12)K curthÉrmorÉ, gift giving is also
considÉrÉd an appropriatÉ social practicÉ for a social gathÉring or cÉlÉbration whÉrÉ thÉ gifts do
not havÉ to bÉ ÉlaboratÉ or ÉxpÉnsivÉ Ekorth, 2MM8) but plaó an important rolÉ in confirming and
Éstablishing social nÉtwork rÉlationships Eaavis, 2MM9)K Manó subsistÉncÉ Cambodians havÉ fÉw
matÉrial possÉssions within thÉir own lifÉtimÉs and gifts in thÉ form of cash arÉ ÉxtrÉmÉló
important to ÉnablÉ assÉtJbuilding Ekorth, 2MM8)K
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aÉspitÉ incrÉasÉd numbÉr of discoursÉs within thÉ broad social capital litÉraturÉ, thÉ
naturÉ of markÉting intÉractions rÉmain undÉrJrÉsÉarchÉd in thÉ contÉxt of subsistÉncÉ
markÉtplacÉs and is thÉrÉforÉ an important arÉa for this papÉr to furthÉr rÉflÉct thÉ subsistÉncÉ
lÉvÉl and informal Économó sÉtting Esiswanathan, Ét alK, 2M12)K This papÉr also builds from thÉ
insights of undÉrstanding cultural valuÉs and social norms within social nÉtworks to ÉxplorÉ how
mobilÉ monÉó sÉrvicÉs subsÉquÉntló impact thÉ various cultural mÉanings, practicÉs and
obligations, including thÉ gift giving and othÉr cultural practicÉs, consistÉnt within thÉsÉ social
nÉtworksK
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs in subsistÉncÉ markÉtplacÉs
Jack and puri E2M11) ÉstimatÉd that in 2MM9 morÉ than twoJthirds of hÉnóan housÉholds had at
lÉast onÉ mÉmbÉr accÉssing MJmEpA’s sÉrvicÉK Morawczónski E2MM9) concludÉd that MJmEpA
was usÉd for thÉ solicitation of financial assÉtsK cor ÉxamplÉ, urban migrants usÉd MJmEpA as a
safÉr, ÉasiÉr and morÉ convÉniÉnt waó of mobilizing financial assÉts and sÉnding monÉó back to
rural familiÉs to hÉlp thÉm rÉcovÉr from financial strÉssÉs and shocks ÉspÉcialló during pÉriods
of Éthnic violÉncÉ EMorawczónski, 2MM9)K Morawczónski E2MM9) furthÉr obsÉrvÉd that whilÉ thÉ
monÉó transfÉr transactions sómbolisÉd an act of thÉ sÉndÉr’s social obligation to sÉnd monÉó
back homÉ and maintain social links with rural familó mÉmbÉrs/rÉlativÉs, MJmEpA intÉrÉstingló
wÉakÉnÉd social nÉtwork rÉlations bÉtwÉÉn thÉ sÉndÉr Eurban migrants) and thÉ rÉcÉivÉr Erural
familó mÉmbÉrs/rÉlativÉs) duÉ to urban migrants making lÉss visits back homÉK
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Morawczónski E2M11) assÉrts that poor pÉoplÉ lÉarn to associatÉ individual savings
instrumÉnts with particular savings nÉÉds and hÉncÉ utilisÉ diffÉrÉnt portfolios to mÉÉt thÉir
uniquÉ savings rÉquirÉmÉntsK MJmEpA thÉn bÉcomÉs a  platform whÉrÉ poor pÉoplÉ can Éasiló
and convÉniÉntló accÉss and mobilisÉ thÉsÉ various savings portfolios through a singlÉ mobilÉ
phonÉ EMorawczónski, 2M11)K
Most rÉsÉarch studiÉs on mobilÉ monÉó sÉrvicÉs havÉ focusÉd on consumÉr adoption
pÉrspÉctivÉs, tÉchnologó dÉsign improvÉmÉnts and businÉssJdrivÉn modÉls EaahlbÉrg, Mallat,
lndrus, & ZmijÉwska, 2MM8; aÉwan, 2M1M; auncombÉ & BoatÉng, 2MM9) but thÉ impacts of this
innovation on consumÉrs in rÉlation to consumÉr wÉllJbÉing rÉmain undÉrJrÉsÉarchÉdK ThÉ
undÉrJrÉsÉarchÉd arÉas also includÉ E1) gÉographical arÉas, particularló for iatin AmÉrica, China
and pouthÉast Asia, E2) concÉptual approachÉs, ÉspÉcialló in nÉÉds and impact rÉsÉarch, and E3)
mÉthodological approachÉs, ÉspÉcialló inJdÉpth qualitativÉ studiÉs EaÉwan, 2M1M; ainiz,
AlbuquÉrquÉ, & CÉrnÉv, 2M11; aonnÉr & TÉllÉz, 2MM8; auncombÉ & BoatÉng, 2MM9)K
Each sociÉtó and culturÉ is uniquÉ with variÉd social and cultural nÉÉdsK Building from
prÉvious studiÉs, this papÉr hÉlps to concÉptualisÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs as a mÉchanism for
mobilising financial assÉts towards CtBK Importantló, it illustratÉs how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs,
as a mÉchanism, impacts thÉ wÉllJbÉing and dailó activitó procÉssÉs of individual, communitó
and businÉss livÉsK
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MÉthodologó
MÉthodological framÉwork
ThÉ Most pignificant ChangÉ EMpC) mÉthodological framÉwork was usÉd in this rÉsÉarchK This
involvÉd thÉ collÉction of significant changÉ storiÉs Émanating from thÉ fiÉld or micro lÉvÉl to
dÉscribÉ thÉ impacts of an intÉrvÉntion on pÉoplÉ’s livÉsK aavis and aart E2MMR) assÉrtÉd that thÉ
MpC framÉwork suitÉd Évaluation programs or projÉcts, rÉgardlÉss of nationalitiÉs or culturÉs,
that wÉrÉ participatoró in Éthos and/or focusÉd on social changÉK
ThÉ MpC mÉthodologó actÉd as an  intÉrfacÉ bÉtwÉÉn acadÉmic rÉsÉarch, profÉssional
practicÉ and thÉ participants involvÉd in thÉ rÉsÉarch EMcaonald, BammÉr, & aÉanÉ, 2MM9)K
eÉncÉ thÉ MpC mÉthodological framÉwork was intÉndÉd to furthÉr strÉngthÉn acadÉmic rigour
in sóstÉmaticalló idÉntifóing and giving valuÉ to anó changÉs duÉ to thÉ phÉnomÉnon but wÉrÉ
nÉvÉrthÉlÉss significant impacts for thosÉ involvÉd EtriglÉó, 2MM6)K
MÉthods of inquiró
ThÉ fiÉld work was conductÉd bÉtwÉÉn Juló and pÉptÉmbÉr 2M11 in CambodiaK AccÉss to mobilÉ
monÉó sÉrvicÉ customÉrs was providÉd through collaboration with tIkd, thÉ lÉading mobilÉ
monÉó sÉrvicÉs providÉr in CambodiaK mrimaró data camÉ from facÉJtoJfacÉ, audioJrÉcordÉd
sÉmiJstructurÉd intÉrviÉws with sÉlÉctÉd tIkd customÉrs and obsÉrvational rÉsÉarch was
conductÉd in six rural provincÉs to capturÉ in contÉxt, customÉr pÉrcÉptions/ÉxpÉriÉncÉs bÉforÉ
and aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK
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IntÉrviÉws can bÉ dÉscribÉd as a convÉrsation focusing on capturing thÉ ÉssÉncÉ, mÉaning
or significancÉ of thÉ ÉxpÉriÉncÉs of pÉoplÉ using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs within thÉir world
EpÉidman, 2MM6)K hvalÉ E2MM7) furthÉr highlightÉd that intÉrviÉw convÉrsations allow rÉsÉarchÉrs
to lÉarn about an individual’s ÉxpÉriÉncÉs,  fÉÉlings,  hopÉs,  viÉws and  opinions ÉxprÉssÉd in
thÉir own wordsK
To ÉnablÉ a morÉ thÉoróJbasÉd approach to thÉ intÉrviÉw procÉss and to maintain thÉ
consistÉncó of thÉ intÉrviÉw sÉssions, an intÉrviÉw schÉdulÉ was dÉvÉlopÉd basÉd upon an
adaptÉd vÉrsion of thÉ ThrÉÉJIntÉrviÉw pÉriÉs modÉl Epchuman, 1982; pÉidman, 2MM6)K  This
modÉl focusÉs on lifÉ historó, dÉtails of thÉ ÉxpÉriÉncÉ and mÉaning of thÉ ÉxpÉriÉncÉK As thÉ
intÉrviÉw sÉssion was dÉsignÉd to bÉ fairló informal, opÉnJÉndÉd and convÉrsational, thÉ ordÉr of
sÉquÉncÉ for thÉ intÉrviÉw quÉstions was flÉxiblÉ and followJup quÉstions wÉrÉ covÉrÉd for
clarification purposÉsK
ContÉxtual obsÉrvational rÉsÉarch complÉmÉntÉd thÉ primaró intÉrviÉw dataK BÉsidÉs
providing contÉxt on diffÉrÉnt hÉtÉrogÉnÉous sÉttings EundÉrstanding a clustÉr of groups or
catÉgoriÉs) rathÉr than just onÉ homogÉnÉous sÉtting Efocussing on onÉ group or catÉgoró likÉ
farmÉrs or small businÉss ownÉrs), thÉ rÉsÉarchÉrs could immÉrsÉ into thÉ world of mobilÉ
monÉó sÉrvicÉsK ThÉ rÉsÉarchÉrs could sÉÉ how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs wÉrÉ usÉd bó diffÉrÉnt
pÉoplÉ in diffÉrÉnt social sÉttings in thÉir dailó lifÉ procÉssÉs, whÉthÉr thÉó wÉrÉ individuals,
familiÉs, communitiÉs or businÉss ownÉrs EAngrosino, 2MM7)K auring thÉ coursÉ of obsÉrvation,
thÉ rÉsÉarch also uncovÉrÉd nÉw thÉmÉs rÉgarding  thÉ potÉntial impacts as wÉll as othÉr
applications of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs in rural arÉas and this was subsÉquÉntló followÉd up with
convÉrsations and quÉriÉs with intÉrviÉwÉÉs to dÉÉpÉn thÉ undÉrstanding of thÉ intÉractions and
procÉssÉs involvÉdK
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pampling
This rÉsÉarch followÉd thÉ guidancÉ of click E2MM9, pK 121) that sampling in qualitativÉ rÉsÉarch
“procÉÉds according to thÉ rÉlÉvancÉ of casÉs instÉad of thÉir rÉprÉsÉntativÉnÉss” in dÉtÉrmining
how thÉ pÉoplÉ to bÉ studiÉd arÉ sÉlÉctÉdK eÉncÉ, this rÉsÉarch conductÉd intÉrviÉws that wÉrÉ
sufficiÉnt to gain an undÉrstanding of thÉ phÉnomÉna basÉd on E1) pufficiÉncó to rÉflÉct thÉ
rangÉ of participants and sitÉs in making up thÉ population and E2) Information saturation duÉ to
rÉpÉtition of samÉ information among informants EpÉidman, 2MM6):
In total, this rÉsÉarch had a samplÉ sizÉ of 2M malÉs and 1R fÉmalÉs as shown bÉlow in
TablÉ 1:
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TablÉ 1 Informant Background Information
Informanta lccupation/TópÉ of BusinÉss
Activitó
dÉndÉr AgÉ Marital
ptatus
Education iÉvÉl
palló Youth palÉsgirl cÉmalÉ 19 pinglÉ eigh pchool
CalÉb MobilÉ mhonÉ phop lwnÉr MalÉ 27 MarriÉd eigh pchool
MichaÉl MonÉó TransfÉr AgÉnt MalÉ 24 MarriÉd eigh pchool
hatrina dovÉrnmÉnt lfficÉr cÉmalÉ 29 aivorcÉd eigh pchool
phirlÉó MobilÉ mhonÉ/ptationÉró phop
lwnÉr
cÉmalÉ 2R MarriÉd eigh pchool
salÉriÉ sÉgÉtablÉ pÉllÉr cÉmalÉ 32 MarriÉd ko formal Éducation
mat mhotoshop lwnÉr cÉmalÉ 28 MarriÉd eigh pchool
hÉlvin dovÉrnmÉnt lfficÉr MalÉ 32 MarriÉd eigh pchool
CharliÉ BordÉr Immigration molicÉman MalÉ 49 MarriÉd eigh pchool
dordon drocÉró phop lwnÉr Ecloating
sillagÉ)
MalÉ 29 MarriÉd eigh pchool
earró poldiÉr MalÉ 36 MarriÉd eigh pchool
JasminÉ ptudÉnt cÉmalÉ 19 pinglÉ eigh pchool
sincÉ arinks ptall lwnÉr MalÉ 31 MarriÉd eigh pchool
kick carmÉr MalÉ 47 MarriÉd eigh pchool
aaniÉl Youth palÉsman MalÉ 23 pinglÉ eigh pchool
iónn ptudÉnt cÉmalÉ 19 pinglÉ eigh pchool
tilliam MobilÉ mhonÉ phop lwnÉr Ecloating
sillagÉ)
MalÉ 2M pinglÉ eigh pchool
pusan eairdrÉssÉr cÉmalÉ 32 MarriÉd eigh pchool
Jim TÉlÉphonÉ lpÉrator palÉsman MalÉ 27 pinglÉ eigh pchool
iarró tork EmploóÉÉ MalÉ 38 MarriÉd eigh pchool
EugÉnÉ ptudÉnt MalÉ 2M pinglÉ eigh pchool
aianÉ MobilÉ mhonÉ phop lwnÉr cÉmalÉ 22 MarriÉd eigh pchool
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Informanta lccupation/TópÉ of BusinÉss
Activitó
dÉndÉr AgÉ Marital
ptatus
Education iÉvÉl
pólvia Book and ptationÉró phop lwnÉr cÉmalÉ 29 MarriÉd eigh pchool
Barró drocÉró phop lwnÉr MalÉ 26 MarriÉd eigh pchool
John iocksmith phop lwnÉr MalÉ 26 MarriÉd eigh pchool
mamÉla MonÉó TransfÉr/ MonÉó ExchangÉ
phop lwnÉr
cÉmalÉ 27 pinglÉ eigh pchool
Maró Youth palÉsgirl cÉmalÉ 21 pinglÉ eigh pchool
Amó iiquor and arinks phop lwnÉr cÉmalÉ 32 MarriÉd eigh pchool
Matt iiquor and arinks phop lwnÉr MalÉ 19 pinglÉ eigh pchool
iisa ptudÉnt cÉmalÉ 19 pinglÉ eigh pchool
ChÉról MÉat pÉllÉr cÉmalÉ 2M pinglÉ eigh pchool
Alvin Monk MalÉ 19 pinglÉ eigh pchool
mÉtÉr MobilÉ mhonÉ phop lwnÉr MalÉ 31 pinglÉ rnivÉrsitó
oickó poldiÉr MalÉ 24 pinglÉ eigh pchool
Mark ptudÉnt MalÉ 22 pinglÉ eigh pchool
a All informants’ namÉs arÉ psÉudonóms to protÉct anonómitóK
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aata analósis
ThÉ intÉrviÉw scripts wÉrÉ translatÉd from thÉ Cambodian hhmÉr languagÉ to EnglishK aata
analósis was donÉ through documÉntation, catÉgorization and intÉrprÉtationK  aocumÉntation
involvÉs transcribing thÉ data and rÉcording thÉ attributÉs of thÉ data such as thÉ intÉrviÉw datÉ,
location and somÉ kÉó information on thÉ participantK CatÉgorization involvÉs data coding in a
structurÉd waó to idÉntifó or rÉcord onÉ or morÉ data itÉms, tÉxt or passagÉs that ÉxÉmplifiÉs
similar phÉnomÉnon, idÉas, Éxplanations or activitiÉsK IntÉrprÉtation involvÉs linking thÉ codÉd
data back to a point of rÉfÉrÉncÉ in thÉ litÉraturÉ in ordÉr to tÉst thÉ ÉmÉrging undÉrstanding or
sÉarch for altÉrnativÉ Éxplanations Eclick, 2MM9; dibbs, 2MM7; Marshall & oossman, 1999)K
cindings
lur findings rÉvÉal thÉ impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on markÉting intÉractions in rÉlation to
consumÉr wÉllJbÉing at two distinct lÉvÉlsK ThÉ first lÉvÉl impacts involvÉ thÉ markÉting
ÉxchangÉs, morÉ spÉcificalló around thÉ safÉtó, convÉniÉncÉ and spÉÉd of thÉ monÉó transfÉr
transaction ÉxchangÉsK ThÉ thrÉÉ thÉmÉs idÉntifiÉd in this first lÉvÉl arÉ E1) Enhancing
accÉssibilitó, E2) oÉducing task complÉxitó and E3) Elimination of intÉrmÉdiationK TablÉ 2
summarisÉs thÉsÉ idÉntifiÉd thÉmÉs bÉforÉ and aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK ThÉ sÉcond
lÉvÉl impacts arÉ on thÉ social nÉtwork rÉlationships rÉsulting from thÉ changÉ at thÉ first lÉvÉl
impacts on thÉ actual phósical monÉó transfÉr transactionK ThÉ thrÉÉ thÉmÉs idÉntifiÉd in thÉ
sÉcond lÉvÉl arÉ E1) IntÉrpÉrsonal lÉvÉl, E2) pocial group lÉvÉl and E3) Cultural lÉvÉlK TablÉ 3
summarisÉs thÉsÉ idÉntifiÉd thÉmÉs bÉforÉ and aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK
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TablÉ 2 pummaró of cirst iÉvÉl Impacts of MobilÉ MonÉó pÉrvicÉs on MarkÉting ExchangÉs
EActual mhósical pafÉtó, ConvÉniÉncÉ and ppÉÉd of MonÉó Transaction)
hÉó thÉmÉs
idÉntifiÉd
BÉforÉ using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs AftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs
Enhancing
accÉssibilitó
iack of products for phósiological,
pÉrsonal or businÉss nÉÉds availablÉ
in local arÉas
InconvÉniÉnt waó of transfÉrring monÉó
to familó and friÉnds to hÉlp
purchasÉ
mroducts prÉviousló not availablÉ can
now bÉ purchasÉd from othÉr
locations
castÉr and morÉ convÉniÉnt to
transfÉr monÉó to familó and
friÉnds to hÉlp purchasÉ
oÉducing task
complÉxitó
ppÉnt timÉ quÉuing up and complÉting
complicatÉd monÉó transfÉr sÉrvicÉ
documÉntationK
mroof of idÉntification from sÉndÉr and
rÉcÉivÉr to complÉtÉ thÉ transaction
also rÉquirÉd
A simplifiÉd and lÉss complÉx
procÉdurÉ of initiating thÉ mobilÉ
monÉó transfÉr sÉrvicÉ without
rÉquirÉd idÉntification
póstÉm issuÉd 8 digit codÉ givÉn to
thÉ rÉcÉivÉr to collÉct thÉ monÉó
at thÉir own convÉniÉncÉ
oÉcÉivÉd monÉó almost
instantanÉousló through thÉir
mobilÉ monÉó account or at thÉ
nÉarÉst mobilÉ monÉó collÉction
point
Timing and schÉduling bÉcamÉ morÉ
cÉrtain and controllÉd bó sÉndÉr
and rÉcÉivÉr
Elimination of
intÉrmÉdiation
EBus, truck,
boat and taxi
drivÉrs)
lthÉr schÉduling prioritiÉs and thÉ
uncÉrtaintó of guÉssing whÉn thÉ
intÉrmÉdiariÉs wÉrÉ rÉadiló availablÉ
and whÉrÉ to find thÉm
TransfÉrring monÉó took a long timÉ
duÉ to thÉ long road travÉl
cÉar of monÉó stolÉn or lost through
thÉsÉ intÉrmÉdiariÉs rÉsulting in
corrÉct amount products/goods
rÉcÉivÉd
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TablÉ 3 pummaró of pÉcond iÉvÉl Impacts of MobilÉ MonÉó pÉrvicÉs on pocial kÉtwork
oÉlationships
hÉó thÉmÉs
idÉntifiÉd
BÉforÉ using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs AftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs
IntÉrpÉrsonal
lÉvÉl
mhósical and Émotional frustrations
ÉncountÉrÉd duÉ to unmÉt nÉÉds and
miscommunications rÉsulting in
strainÉd rÉlationships
ClosÉr and bÉttÉr rÉlationships among
pÉrsonal or businÉss social
nÉtworks duÉ to absÉncÉ/rÉmoval
of phósical and Émotional
frustrations
pocial group
lÉvÉl
pocial group activitó iKÉK savings group
not availablÉ localló and lack
opportunitó to participatÉ
aifficult, ÉxpÉnsivÉ and inconvÉniÉnt to
sÉnd monÉó homÉ to support poor
lowJincomÉ familó mÉmbÉrs’ living
ÉxpÉnsÉs and othÉr circumstantial
nÉÉds
TransfÉrring monÉó takÉs too long and
unablÉ to rÉspond quickló to
ÉmÉrgÉncó nÉÉds
lpportunitó givÉn to participatÉ
rÉmotÉló in a social group activitó
rÉgardlÉss of location
ChÉapÉr, fastÉr and morÉ convÉniÉnt
to transfÉr to familó mÉmbÉrs to
support thÉir living ÉxpÉnsÉs and
othÉr circumstantial nÉÉds
Extra monÉó sÉnt back duÉ to
rÉducÉd transfÉr fÉÉs
castÉr and morÉ ÉffÉctivÉ in
transfÉrring monÉó rÉsulting in
immÉdiatÉ rÉsponsÉ to ÉmÉrgÉncó
nÉÉds
Cultural lÉvÉl aifficult and inconvÉniÉnt to sÉnd
“gift” monÉó to familó
tork commitmÉnts rÉsulting in not
bÉing ablÉ to travÉl back for familó
rÉunion and fulfilling
rÉligious/cultural obligations
difts in cash form to blÉss rÉcipiÉnts
Monks sÉÉn topping up mobilÉ phonÉ
crÉdits at shops misundÉrstood for
contradicting rÉligious bÉliÉfs
castÉr and morÉ convÉniÉnt to sÉnd
“gift” monÉó to familó
TransfÉr monÉó to familó fastÉr to
purchasÉ products/matÉrials as
part of prÉJfÉstival prÉparation
activitiÉs
EnsurÉd rÉligious/cultural obligations
bÉing mÉt whilÉ not bÉing thÉrÉ
Easó and fastÉr topping up of mobilÉ
phonÉ crÉdits as a modÉrn waó to
blÉss rÉcipiÉnts and affirming
friÉndships
Monks storing donations safÉló and
Éasiló topping up mobilÉ phonÉs to
contact familiÉs without gÉtting
misundÉrstood
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cirst lÉvÉl impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on markÉting ÉxchangÉs Eactual phósical
safÉtó, convÉniÉncÉ and spÉÉd of monÉó transaction)
Enhancing accÉssibilitó
Informants dÉscribÉd thÉ lack of products/matÉrials accÉssiblÉ in thÉir local districts which might
affÉct thÉir phósiological, pÉrsonal or businÉss nÉÉdsK ThÉsÉ matÉrials includÉd farming or
businÉss matÉrials, clothÉs, traditional or spÉcial food ingrÉdiÉnts, pÉrsonal accÉssoriÉs for
consumption usÉK rsing Éxisting monÉó transfÉr sÉrvicÉs likÉ busÉs or taxis to sÉnd to familiÉs or
friÉnds to hÉlp purchasÉ matÉrials took a lÉngthó timÉ and bÉcamÉ inconvÉniÉntK MobilÉ monÉó
sÉrvicÉs ÉnhancÉd thÉ accÉssibilitó bó Énabling informants to convÉniÉntló transfÉr monÉó to
familó mÉmbÉrs or friÉnds in othÉr distant localitiÉs to hÉlp purchasÉ thÉ rÉquirÉd productsK
John is a 26 óÉar old rural locksmith and solÉ financial providÉr to his familó including
his 22 óÉar old óoungÉr brothÉr, Mark, a univÉrsitó studÉntK John usÉd to spÉnd at lÉast four
hours travÉlling to and from mhnom mÉnh Citó to buó locks for his businÉssK eÉ found it
phósicalló Éxhausting and timÉ consumingK John triÉd using thÉ district bank branch to transfÉr
monÉó to his brothÉr EMark) to hÉlp buó thÉ locks but facÉd thÉ inconvÉniÉncÉs of closing his
businÉss and having to complÉtÉ bank forms with idÉntification vÉrification rÉquirÉd for both
sÉndÉr and rÉcÉivÉrK MorÉovÉr thÉ sÉrvicÉ fÉÉ EbÉtwÉÉn rp$2KMM to rp$3KMM) was ÉxpÉnsivÉK
rsing taxi intÉrmÉdiaró sÉrvicÉs did allÉviatÉ John’s difficultiÉs but crÉatÉd othÉr frustrations for
MarkK
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AftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, John found it fastÉr and morÉ convÉniÉnt to transfÉr
monÉó to his brothÉr, Mark, to buó his locksK John’s accÉssibilitó was ÉnhancÉd as hÉ could
purchasÉ his locks without having to closÉ his businÉss and making thÉ long travÉl ridÉ to mhnom
mÉnh Citó
‘MobilÉ monÉó sÉrvicÉs hÉlpÉd to rÉducÉ mó costs on monÉó transfÉr sÉrvicÉ fÉÉ as wÉll
as transportation and mÉal costs for mó trip to mhnom mÉnh citó to purchasÉ mó locksK
tith rÉducÉd timÉ in travÉlling, I can now savÉ morÉ timÉ and do not rÉquirÉ closing mó
businÉssK eÉncÉ I can ÉffÉctivÉló Éarn morÉ monÉóK’
Jim, a tÉlÉphonÉ opÉrator salÉsman, and his siblings oftÉn transfÉrrÉd monÉó to onÉ
anothÉr to buó pÉrsonal or businÉss productsK rsing mobilÉ monÉó sÉrvicÉs furthÉr ÉnhancÉd
thÉir accÉssibilitó to thÉsÉ products bó rÉducing thÉ lÉngthó timÉ rÉquirÉd to purchasÉ thÉmK Jim
rÉcollÉctÉd how hÉ usÉd mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to transfÉr monÉó immÉdiatÉló to his siblings to
purchasÉ clothÉsK
‘cor ÉxamplÉ, I prÉviousló visitÉd thÉ clothÉs shop in mhnom mÉnh with thÉmK But now I
am hÉrÉ and do not havÉ timÉ to go to mhnom mÉnhK po I askÉd thÉm to go thÉrÉ to buó
nÉw clothÉs for mÉK And I usÉd mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to transfÉr thÉ monÉó to thÉmK’
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oÉducing task complÉxitó
MonÉó transfÉr bó rural bank branchÉs incurrÉd high transfÉr fÉÉs and long waiting quÉuÉs for
both thÉ sÉndÉrs and rÉcÉivÉrsK Informants also dÉscribÉd thÉ frustration of travÉlling long
distancÉs to thÉ nÉarÉst rural bank branch and spÉnding timÉ quÉuing up and complÉting
complicatÉd monÉó transfÉr sÉrvicÉ formsK ThÉ procÉss also rÉquirÉd proof of idÉntification for
both thÉ sÉndÉr and rÉcÉivÉr to complÉtÉ thÉ transactionK AftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs,
informants could immÉdiatÉló transfÉr thÉir own availablÉ monÉó quicklóK This was donÉ
through a simplifiÉd and lÉss complÉx procÉdurÉ bó initiating thÉ monÉó transfÉr sÉrvicÉ on thÉir
mobilÉ phonÉs and providing rÉcÉivÉrs with an 8 digit codÉ to collÉct thÉ monÉó at thÉ nÉarÉst
mobilÉ monÉó sÉrvicÉ collÉction pointK
oÉquiring to travÉl about 1MMkm to thÉ nÉarÉst rural bank branch to transfÉr monÉó to his
poor familó, oickó, a soldiÉr, dÉscribÉd thÉ complÉxitiÉs facÉd and how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs
madÉ it lÉss complicatÉd, morÉ convÉniÉnt and chÉapÉrK
‘I usÉd to just transfÉr monÉó through bank sÉrvicÉsK ThÉó chargÉd thÉ fÉÉs diffÉrÉntló
and it is ÉxpÉnsivÉK It costs rp$3KMM from a rural district town to a rural main town and
rp$2KMM from a rural main town to a rural main townK I had to wait for long timÉ whÉn
thÉrÉ wÉrÉ a lot of pÉoplÉK And I had to fill in documÉntsK I would havÉ to go to thÉ
nÉarÉst district town which is vÉró far… it’s about 1MMkm awaóK But now mobilÉ monÉó
sÉrvicÉs arÉ just nÉar hÉrÉ EmobilÉ monÉó agÉnt cash in point is about 1M minutÉs drivÉ
from oickó’s location)K I just spÉnd a vÉró littlÉ short timÉ to cash in and transfÉr monÉóK’
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pusan, a hairdrÉssÉr, usÉd to transfÉr monÉó to hÉr familó through a rural bank branch
which was tÉdious and inconvÉniÉntK
‘It takÉs so long at thÉ bank branch whÉrÉ thÉrÉ arÉ a lot of customÉrs and wÉ havÉ to
quÉuÉ and waitK ThÉn I havÉ to fill up thÉ documÉntsK po it takÉs a lot of timÉK pomÉtimÉs
it takÉs morÉ than an hour and aftÉr I complÉtÉd and fillÉd up thÉ documÉnts and dÉposit
thÉ monÉó I havÉ to call thÉ othÉr sidÉ to mó siblingsK And mó siblings on thÉ othÉr sidÉ
havÉ to go to thÉ bank branchK And thÉn thÉó also quÉuÉ up to wait and thÉn fill thÉ
documÉnts bÉforÉ thÉó can takÉ thÉ monÉó…K I havÉ to spÉnd a lot of timÉ on mó sidÉ and
on thÉ othÉr sidÉ thÉó havÉ to spÉnd a lot timÉKKK’
AftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, pusan dÉscribÉd thÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉ procÉss as
ÉasiÉr, lÉss complicatÉd and morÉ convÉniÉntK
‘I can now transfÉr mó monÉó vÉró quickló to mó familó in casÉ thÉó nÉÉd monÉó and now
I don’t havÉ to wait likÉ bÉforÉK ThÉn I havÉ to wait and quÉuÉ at thÉ bank to fill up
documÉntsK I took a long timÉK kow I don’t ÉvÉn havÉ to worró that if it is a paturdaó or
pundaó or wÉÉkdaós that thÉ banks opÉn or notK BÉcausÉ I can usÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs
all thÉ timÉ anótimÉK’
ThÉ ÉxamplÉs of oickó and pusan illustratÉ thÉ frustrations and inconvÉniÉncÉ in Éxisting
monÉó transfÉr sÉrvicÉs within subsistÉncÉ contÉxtK IndÉÉd, thÉ usÉ of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs
brought immÉnsÉ bÉnÉfits of convÉniÉncÉ to thÉ subsistÉncÉ consumÉrs bó rÉmoving thÉ lÉngthó
quÉuing and sÉrvicÉ timÉ, simplifóing thÉ procÉss with minimal documÉntation rÉquirÉmÉnts and
rÉducing thÉ long distancÉ travÉlling to accÉss thÉ sÉrvicÉK
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Elimination of intÉrmÉdiation
Informal intÉrmÉdiaró sÉrvicÉs likÉ bus, truck and taxi drivÉrs in thÉ vicinitó wÉrÉ usÉd but
would takÉ a couplÉ of daós for thÉ sÉndÉr’s funds to rÉach thÉ rÉcÉivÉrK MorÉovÉr, thÉsÉ
informal intÉrmÉdiariÉs had othÉr schÉduling prioritiÉs lÉaving thÉ informants facÉd with thÉ
uncÉrtaintó of whÉn thÉó could bÉ rÉadiló availablÉ and whÉrÉ to find thÉmK Informants also
rÉportÉd thÉir monÉó bÉing stolÉn or gonÉ “missing” through intÉrmÉdiaró transactionsK
curthÉrmorÉ, informants who livÉ in floating villagÉs on thÉ watÉr ÉithÉr had to paó ÉxpÉnsivÉ
transport fuÉl costs or hirÉ boat drivÉrs to first transfÉr monÉó to taxi drivÉrs waiting at thÉ sÉa
ports on landK MonÉó transfÉrs through informal intÉrmÉdiariÉs oftÉn rÉquirÉd nÉgotiations as
pricÉs wÉrÉ not displaóÉd and not alwaós fixÉdK This madÉ pricing of goods and sÉrvicÉs for
businÉss ownÉrs ÉxtrÉmÉló difficultK
pimilarló aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, informants could immÉdiatÉló transfÉr thÉir
own availablÉ monÉó quickló without thÉsÉ intÉrmÉdiariÉsK This was donÉ through a simplifiÉd
and lÉss complÉx procÉdurÉ bó initiating thÉ monÉó transfÉr sÉrvicÉ on thÉir mobilÉ phonÉs and
providing rÉcÉivÉrs with an 8 digit codÉ to collÉct thÉ monÉó at thÉ nÉarÉst mobilÉ monÉó sÉrvicÉ
collÉction pointK curthÉrmorÉ informants and thÉir corrÉsponding rÉcÉivÉrs could now bÉttÉr
control thÉir timing and schÉduling prioritiÉsK
dordon livÉs in thÉ floating villagÉ communitó and runs a small grocÉró storÉ at his boat
housÉK dordon was gratÉful for thÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs that prÉvÉntÉd a rÉpÉat of his nÉgativÉ
ÉxpÉriÉncÉs with taxi drivÉrs bó providing monÉó transfÉr sÉrvicÉs whÉn ordÉring his grocÉró
suppliÉs on landK
‘I am afraid to sÉnd monÉó bó taxiK  I had bad ÉxpÉriÉncÉ of losing somÉ monÉóK It is vÉró
Éasó now bÉcausÉ sÉnding monÉó bó mobilÉ monÉó sÉrvicÉs is safÉK AftÉr ÉxpÉriÉncing
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lossÉs through taxis, I am afraid of losing monÉóK kow I am not afraid of loss as I can
know clÉarló thÉ status of mó transaction from thÉ mobilÉ phonÉK’
tilliam, a mobilÉ phonÉ shop ownÉr, from thÉ samÉ floating villagÉ also rÉcollÉctÉd his
nÉgativÉ ÉxpÉriÉncÉ using taxis to transfÉr monÉó to paó his phonÉ suppliÉr for his ordÉrÉd
suppliÉs and how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ovÉrcamÉ that problÉmK
‘tith mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, I could savÉ much timÉ and I rarÉló losÉ anó suppliÉs sÉnt
bó mó suppliÉrK If I transfÉrrÉd monÉó bó taxi, somÉtimÉs I do not rÉcÉivÉ thÉ corrÉct
numbÉr of suppliÉs I paid forK But whÉn I transfÉr monÉó using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, it
is vÉró safÉ for mÉ as I nÉvÉr losÉ anó monÉóK If I transfÉr monÉó with thÉ actual amount
thÉ suppliÉrs gÉt all of thÉ monÉó that I sÉntK And thÉó also sÉnd thÉ corrÉct amount of
suppliÉsK’
pÉcond lÉvÉl impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on social nÉtwork rÉlationships
IntÉrpÉrsonal lÉvÉl
As a rÉsult from thÉ changÉ at thÉ first lÉvÉl impacts on thÉ actual phósical monÉó transfÉr
transaction, informants ÉxpÉriÉncÉd closÉr and improvÉd rÉlationships among thÉir pÉrsonal or
businÉss social nÉtworksK thÉn monÉó was urgÉntló rÉquirÉd but not rÉcÉivÉd on timÉ, thÉrÉ
wÉrÉ phósical and Émotional frustrations ÉxpÉriÉncÉd in collÉcting thÉ monÉó through othÉr
intÉrmÉdiariÉsK rnmÉt nÉÉds and miscommunications togÉthÉr with phósical and Émotional
frustrations wÉrÉ significantló rÉducÉd aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to transfÉr monÉó
instantló and bÉing ablÉ to convÉniÉntló collÉct thÉ monÉóK
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ThÉ Éasó and convÉniÉnt monÉó transfÉr through mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, as rÉsolvÉd
through thÉ first lÉvÉl impact, rÉsultÉd in improvÉd rÉlationships bÉtwÉÉn oickó and his familóK
BÉforÉ using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, travÉlling approximatÉló 1MMkm to thÉ nÉarÉst rural bank
branch to transfÉr monÉó and also having to wait for a long timÉ to bÉ sÉrvÉd in thÉ rural bank
branch discouragÉd oickóK
‘thÉn I usÉ banks, I just don’t want to transfÉr monÉó and going to townK I fÉÉl vÉró
discouragÉdK I Ealso) had to spÉnd a lot of timÉ to wait… I fÉlt that I didn’t want to
transfÉr monÉóK’
tith mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, oickó had Éasó accÉss to transfÉr monÉó at thÉ mobilÉ
monÉó agÉnt about 1M minutÉs’ drivÉ from his locationK oickó found it ÉasiÉr and morÉ
convÉniÉnt to transfÉr monÉó to his familóK eis fÉÉlings bÉcamÉ diffÉrÉnt aftÉr using mobilÉ
monÉó sÉrvicÉsK
‘I fÉÉl that I want to transfÉr monÉó and I think a lot morÉ about mó familó… EMó
rÉlationship with mó familó is) closÉr and I fÉÉl lovÉ whÉn transfÉrring monÉó Eusing
mobilÉ monÉó sÉrvicÉs) to mó familóK Mó familó and I fÉÉl vÉró closÉK’
pimilarló, Mark dÉscribÉd his frustrations whÉn his brothÉr EJohn) transfÉrrÉd him monÉó
to buó locksK
‘If mó brothÉr EJohn) transfÉrrÉd monÉó through thÉ taxi drivÉr, it would takÉ about two
hours bÉforÉ thÉ taxi drivÉr arrivÉd in mhnom mÉnhK ThÉ taxi drivÉr had to call mÉ to tÉll
mÉ his location and I would go and wait for himK pomÉtimÉs thÉsÉ taxi drivÉrs arÉ
unrÉliablÉ and badK ThÉó do not wait for us but want us to wait for thÉmK po bÉforÉ thÉó
arrivÉd, thÉó would call mÉ to wait for himK po thÉrÉ I was waiting but thÉ taxi drivÉr was
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not thÉrÉ óÉt, so I had to wait for a long timÉ… it’s hot waiting undÉr thÉ sunK And
somÉtimÉs it rainsK I fÉlt angróK pomÉtimÉs also I had to go thÉrÉ whÉn it’s timÉ for mó
classÉsK’
EvÉntualló, Mark also found it morÉ convÉniÉnt and lÉss frustrating aftÉr using mobilÉ
monÉó sÉrvicÉsK
‘In thÉ past, I was angró and oftÉn complainÉd to mó brothÉr on thÉ inconvÉniÉncÉ and
frustration to wait for taxi drivÉr in hot and wÉt wÉathÉr to collÉct monÉó for buóing thÉ
locks supplóK rsing mobilÉ monÉó sÉrvicÉs makÉs it ÉasiÉr to cash out mó brothÉr’s
monÉó from thÉ mobilÉ monÉó account to paó for thÉ locksK’
Mark also bÉliÉvÉd that mobilÉ monÉó sÉrvicÉs improvÉd his rÉlationship with his
brothÉrK
‘YÉs it is happiÉrK In thÉ past whÉn I didn’t havÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs I fÉlt angró with
mó brothÉr bÉcausÉ I havÉ to wastÉ timÉ waiting for thÉ taxi to collÉct thÉ monÉóK And
óou know thÉ fÉÉling of standing to wait in thÉ hÉat and thÉ rainK po I fÉlt angróK And thÉn
I callÉd and complainÉd to him and thÉn hÉ bÉcamÉ angró with mÉK’
thÉn askÉd what thÉ diffÉrÉncÉ was bÉforÉ and aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, Mark
rÉpliÉd,
‘lur rÉlationship is bÉttÉrK kow I just call him and hÉ transfÉrs monÉó to mÉ immÉdiatÉló
for spÉndingK It’s diffÉrÉnt from thÉ past… hÉ transfÉrs monÉó to mÉ to support mó living
and support mó studiÉsK’
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John also agrÉÉdK
‘BÉforÉ I think wÉ sÉÉm to bÉ sÉparatÉd but aftÉr using mobilÉ monÉó sÉrvicÉs I find that
our rÉlationship has bÉcomÉ much closÉrK And I fÉÉl as if wÉ wÉrÉ living togÉthÉr in thÉ
samÉ housÉK’
pocial group lÉvÉl
oÉsulting from thÉ first lÉvÉl impacts on thÉ actual phósical monÉó transfÉr transaction, thÉrÉ
wÉrÉ incrÉasÉd opportunitiÉs for informants to participatÉ rÉmotÉló in social groups locatÉd far
awaóK JasminÉ said hÉr sistÉr, pusan, who livÉs about an 8 hour drivÉ awaó, usÉd mobilÉ monÉó
sÉrvicÉs to sÉnd ovÉr monÉó to join an informal rotational savings group, also known as “Tong
Tin” in CambodiaK
‘YÉsK I hÉlpÉd mó sistÉr to paó thÉ monÉó to plaó with Tong TinK phÉ is now staóing in
pihanukvillÉ but shÉ joinÉd thÉ Tong Tin group hÉrÉ in TakÉo mrovincÉ Eabout 8 hours’
drivÉ)K po shÉ had to paó thÉ group lÉadÉr ÉvÉró wÉÉkK po thÉ monÉó is urgÉntló
rÉquirÉdK’
As a rÉsult from thÉ first lÉvÉl impacts on thÉ actual phósical monÉó transfÉr transaction,
informants ÉxprÉssÉd thÉ satisfaction of now bÉing ablÉ to bÉttÉr support familó group mÉmbÉrs
as part of thÉir social obligationsK  tith mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, thÉó could transfÉr Éxtra monÉó
fastÉr and morÉ chÉapló to familó group mÉmbÉrs to support thÉir living ÉxpÉnsÉs and othÉr
circumstantial nÉÉdsK
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Tópical ÉxamplÉs includÉd rÉspondÉnts living awaó from homÉ and sÉnding monÉó to
support a óoung familó mÉmbÉr’s living ÉxpÉnsÉs or to support a rÉtirÉd sÉnior familó mÉmbÉr’s
living ÉxpÉnsÉsK
kick, a farmÉr, is busó working about half an hour’s drivÉ from thÉ rural district bank
officÉK eÉ did not havÉ timÉ to travÉl and wait in thÉ rural district bank officÉ to transfÉr monÉóK
eÉncÉ kick clÉarló took advantagÉ of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to transfÉr monÉó fastÉr and morÉ
chÉapló to his daughtÉrs to support thÉir studiÉs in mhnom mÉnhK
‘I sÉnd monÉó to mó daughtÉrs whÉn I havÉ monÉó and whÉn mó daughtÉrs nÉÉdÉd thÉ
monÉóK ThÉó arÉ studÉnts so thÉó nÉÉd to spÉnd monÉó for thÉir studiÉsK’
Informants rÉcountÉd how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs actualló providÉd a fast and ÉffÉctivÉ
waó of transfÉrring monÉó to thÉir familó group mÉmbÉrs or friÉnds living far awaó during
ÉmÉrgÉncó timÉs likÉ paóing for school fÉÉs and paóing for ÉmÉrgÉncó mÉdical trÉatmÉntK
JasminÉ ÉxplainÉd how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs bÉcamÉ a lifÉlinÉ for hÉr financial nÉÉds
as hÉr sistÉr, pusan, usÉd mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to transfÉr monÉó and hÉlp hÉr outK
‘At that timÉ I had to paó for mó school which was nÉarló duÉ as I had to paó mó othÉr
dailó ÉxpÉnsÉs ÉvÉró wÉÉk and monthK But suddÉnló I nÉÉdÉd to paó to thÉ tÉachÉr and I
was at a loss of how to do itK I callÉd mó sistÉr Eat anothÉr town about 8 hours’ drivÉ) for
hÉlp and shÉ transfÉrrÉd monÉó to mÉ immÉdiatÉlóK Around 1MJ1R minutÉs latÉr I
rÉcÉivÉd monÉó to paó for mó school fÉÉsK’
pusan bÉliÉvÉd that mobilÉ monÉó sÉrvicÉs hÉlpÉd hÉr familó in ÉmÉrgÉncó timÉs
bÉcausÉ shÉ did not havÉ to worró whÉthÉr hÉr monÉó rÉachÉd thÉm or notK
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‘Mó mothÉr nÉÉdÉd to visit thÉ doctors ÉvÉró 3 monthsK Also If I didn’t transfÉr monÉó to
mó óoungÉr sistÉr EJasminÉ) shÉ cannot studóK tithout mobilÉ monÉó transfÉr sÉrvicÉs I
think it is vÉró difficult…Kwith mobilÉ monÉó sÉrvicÉs I fÉÉl vÉró happóK I am dÉlightÉdK I
can transfÉr monÉó immÉdiatÉló to thÉmK I don’t havÉ to worró if mó monÉó arrivÉd safÉló
or notK tith mobilÉ monÉó sÉrvicÉs I am surÉ that mó monÉó will bÉ rÉcÉivÉd bó mó
familó mÉmbÉrs KKK and I don’t havÉ to worró what timÉ thÉ monÉó will arrivÉ as mó
monÉó will arrivÉ thÉrÉ immÉdiatÉló with mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK’
Cultural lÉvÉl
Buddhism has had a long historó in Cambodia and its rÉligious traditions and practicÉs rÉmainÉd
dominant to datÉ Eearris, 2M12)K EvÉró óÉar, Cambodians cÉlÉbratÉ two big traditional fÉstivals,
namÉló hhmÉr kÉw YÉar and “Chum BÉn” cÉstivalK Cambodians working in othÉr rural towns
will makÉ ÉvÉró Éffort to rÉturn back to thÉir homÉtowns for familó rÉunions and cÉlÉbrationsK
ThÉó cÉlÉbratÉ bó buóing nÉw clothÉs, buóing food for familó rÉunion mÉals, visiting Buddhist
tÉmplÉs and giving familó mÉmbÉrs ‘gift’ monÉó to show lovÉ and rÉspÉct as wÉll as wishing
thÉm a prospÉrous nÉw óÉar ahÉadK
As a rÉsult from thÉ changÉ at thÉ first lÉvÉl impacts on thÉ actual phósical monÉó
transfÉr transaction, informants incrÉasÉd thÉir opportunitiÉs to sÉnd traditional ‘gift’ monÉó
through mobilÉ phonÉs to thÉir familó mÉmbÉrs ÉvÉn bÉforÉ making thÉ long trip back to thÉir
homÉtowns as part of thÉir cultural obligationsK curthÉrmorÉ, informants also transfÉrrÉd monÉó
fastÉr through thÉ mobilÉ phonÉs to thÉir familiÉs to purchasÉ nÉw traditional fÉstival clothÉs and
food ingrÉdiÉnts as part of prÉJfÉstival prÉparation activitiÉsK
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As a filial daughtÉrJinJlaw, phirlÉó nÉÉdÉd to sÉnd monÉó to hÉr lowJincomÉ parÉntsJinJ
law to buó food ingrÉdiÉntsK auring thÉsÉ national fÉstivals, thÉó travÉllÉd to Buddhist tÉmplÉs
and offÉrÉd thÉ purchasÉd food ingrÉdiÉnts to thÉ monks as offÉrings to praó for good hÉalth and
good lifÉK mrÉviousló using traditional monÉó transfÉr sÉrvicÉs likÉ rural bank branchÉs and
monÉó ÉxchangÉrs rÉquirÉd hÉr parÉntsJinJlaw to arrangÉ thÉ boat to travÉl to thÉ mainland to
collÉct thÉ monÉó as soon as possiblÉK MobilÉ monÉó sÉrvicÉs allowÉd thÉm to convÉniÉntló
collÉct thÉ monÉó anótimÉ without worróing about thÉ limitÉd collÉction pÉriodK
Amó’s work commitmÉnts did not allow hÉr to visit hÉr fathÉrJinJlaw during thÉsÉ
national fÉstivalsK In continuing hÉr cultural obligations as a filial daughtÉrJinJlaw, Amó also
waitÉd for rÉlativÉs coming to visit hÉr and thÉn would pass thÉm thÉ monÉó to givÉ to hÉr
fathÉrJinJlaw who livÉd about 6J7 hours’ drivÉ awaóK pomÉtimÉs thÉ rÉlativÉs did not visit hÉr, so
sÉnding monÉó provÉd difficult for hÉrK MobilÉ monÉó sÉrvicÉs madÉ it ÉasiÉr and fastÉr as shÉ
could rÉgularló sÉnd monÉó without rÉlóing on othÉrsK
‘It is vÉró Éasó that I can transfÉr monÉó to him vÉró oftÉnK It is vÉró Éasó and fastK I can
transfÉr monÉó and givÉ thÉ monÉó to mó fathÉrJinJlaw during hhmÉr kÉw YÉar and
othÉr cÉlÉbrations… I cannot or do not havÉ timÉ to visit him but I transfÉr monÉó to him
vÉró oftÉn likÉ hhmÉr kÉw YÉar,  ChinÉsÉ kÉw YÉar, Chum BÉn cÉstival and thÉ rainó
sÉason fÉstival which is thÉ Buddhist cÉlÉbration for thÉ rainó sÉasonK’
CharliÉ is a bordÉr immigration policÉman and his busó work commitmÉnts prÉvÉntÉd
him from travÉlling back to visit his familó to cÉlÉbratÉ all thÉ fÉstivÉ sÉasons togÉthÉr with
thÉmK rsing mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ÉnsurÉd that hÉ was still ablÉ to fulfil his cultural obligations
whilÉ not bÉing thÉrÉK
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‘It dÉpÉnds on mó workK If I havÉ a lot of work, it mÉans I am vÉró busó and I cannot go
Eback to thÉ homÉtown)K If I am frÉÉ I will visit thÉm and cÉlÉbratÉ togÉthÉrK But for
hhmÉr kÉw YÉar I cannot go but I sÉnd monÉó to thÉm instÉad of mó prÉsÉncÉK’
eowÉvÉr pusan lÉvÉragÉd on mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to sÉnd monÉó immÉdiatÉló to hÉr
siblings prior to thÉ fÉstivÉ cÉlÉbrationsK phÉ did not havÉ to worró whÉthÉr thÉ monÉó safÉló
rÉachÉd thÉmK
‘I transfÉrrÉd monÉó to mó óoungÉr siblings bÉforÉ hhmÉr kÉw YÉar for thÉm to buó nÉw
clothÉs for thÉ fÉstivalK ThÉó could buó thÉ nÉw stuff bÉforÉ hhmÉr kÉw YÉarK’
oathÉr than traditional ‘gift’ monÉó, somÉ informants usÉd mobilÉ monÉó sÉrvicÉs to top
up phonÉ crÉdits for thÉir friÉnds or businÉss partnÉrsK rsing mobilÉ monÉó sÉrvicÉs bÉcamÉ a
modÉrn and crÉativÉ waó to blÉss onÉ anothÉr for thÉ nÉw óÉar ahÉad or on othÉr spÉcial
occasionsK Topping up thÉir friÉnds’ mobilÉ phonÉ also bÉcamÉ a fÉstivÉ gift to affirm thÉir
friÉndshipK mracticalló this gavÉ thÉm morÉ air timÉ to chat socialló with onÉ anothÉrK
thÉn askÉd if shÉ gavÉ cash as gift monÉó to hÉr friÉnds during ChinÉsÉ kÉw YÉar,
iónn rÉspondÉd,
‘ko I did thÉ phonÉ top up for thÉm… onló to a fÉw closÉ friÉnds… using mobilÉ monÉó
sÉrvicÉs is ÉasiÉrK BÉcausÉ if I providÉ thÉ gift monÉó to mó friÉnd I don’t know what do
thÉó usÉ it forK But if I do thÉ phonÉ top up for thÉm thÉó can usÉ Éxtra phonÉ crÉdit gifts
to call mÉK’
Jim also found mobilÉ monÉó sÉrvicÉs an ÉffÉctivÉ waó of blÉssing his nÉtwork of rural
phonÉ shop dÉalÉrs during ChinÉsÉ kÉw YÉar and hhmÉr kÉw YÉar, ÉspÉcialló thÉ dÉalÉrs who
livÉd in thÉ rÉmotÉ rural district townsK
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‘cor thÉ dÉalÉrs who arÉ dÉÉp in rural town or distant arÉas, I usÉd mobilÉ monÉó
sÉrvicÉs to top up thÉir mobilÉ phonÉ crÉdits during hhmÉr kÉw YÉar and ChinÉsÉ kÉw
YÉarK’
Jim dÉscribÉd it as a good gÉsturÉ wishing thÉm wÉll for thÉ nÉw óÉar ahÉad and to build
strongÉr rÉlationships with his dÉalÉrsK It was also an ÉxcÉllÉnt waó of Éncouraging thÉm and
lÉtting thÉm know that hÉ sincÉrÉló carÉd about thÉmK
AnothÉr intÉrÉsting cultural obsÉrvation involvÉd Buddhist monks who travÉllÉd outsidÉ
of thÉir monastÉró tÉmplÉs ÉvÉró morning to approach thÉ public for monÉtaró or food donationsK
ln somÉ occasions, thÉó might purchasÉ phonÉ topJup scratch cards at mobilÉ phonÉ shops or
grocÉró shopsK eowÉvÉr if Buddhist monks wÉrÉ sÉÉn too oftÉn nÉar shops, thÉ public might
think thÉó arÉ contradicting thÉir rÉligious bÉliÉfs of abstaining from worldló ÉntÉrtainmÉnts and
plÉasurÉsK tith mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, thÉsÉ Buddhist monks could now top up phonÉ crÉdits
insidÉ thÉir tÉmplÉ compounds without bÉing sÉÉn buóing thÉ scratch cards and gÉtting
misundÉrstood bó thÉ publicK Buddhist monks also usÉd mobilÉ monÉó accounts to safÉJkÉÉp
thÉir “hardJÉarnÉd” monÉtaró donationsK
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aiscussion
rsing thÉ ÉxamplÉ of Cambodia, this papÉr ÉxtÉnds from prÉvious mobilÉ monÉó impact studiÉs,
along with thÉ Éxtant social capital and subsistÉncÉ markÉtplacÉs litÉraturÉ, to idÉntifó thÉ
impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs on markÉting intÉractionsK This papÉr spÉcificalló focusÉs on
E1) thÉ actual phósical monÉó transfÉr transactions as part of markÉting ÉxchangÉ activitiÉs and
subsÉquÉntló E2) thÉ social nÉtwork rÉlationships in rÉlation to CtBK ThÉ findings indicatÉ
mobilÉ monÉó as a financial sÉrvicÉ offÉring with attributÉs that impact transaction ÉxchangÉ
disparitiÉs within thÉ markÉting ÉxchangÉ activitiÉs Esiswanathan, 2MM7)K This lÉads to incrÉasÉd
opportunitiÉs to accÉss rÉsourcÉs, support, involvÉmÉnt and social nÉtworks as part of CtB
EAndÉrson, Ét alK, 2M13)K
This papÉr has idÉntifiÉd thÉ impacts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs at two distinct lÉvÉlsK
cigurÉ 1 illustratÉs thÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs changÉ procÉss concÉptual modÉl that shows thÉ
first lÉvÉl impacts on thÉ actual phósical monÉó transfÉr transaction, morÉ spÉcificalló around thÉ
safÉtó, convÉniÉncÉ and spÉÉd of thÉ transaction ÉxchangÉ, and subsÉquÉntló thÉ sÉcond lÉvÉl
impacts on thÉ social nÉtwork rÉlationships rÉsulting from thÉ changÉ at thÉ first lÉvÉl impactsK
TablÉ 4 summarisÉs thÉ papÉr’s kÉó contributions within thÉ litÉraturÉ and maps thÉsÉ
contributions in linÉ with Éxisting thÉorÉtical constructs/dimÉnsions of CtBK pÉrvicÉ offÉrings
with thÉsÉ attributÉs can potÉntialló contributÉ towards consumÉr wÉllJbÉing in subsistÉncÉ
markÉtplacÉsK
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cigurÉ 1MobilÉ MonÉó pÉrvicÉs ChangÉ mrocÉss ConcÉptual ModÉl
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TablÉ 4 pummaró of hÉó Contributions tithin ThÉ iitÉraturÉ
ThÉmÉs
idÉntifiÉd
iitÉraturÉ hÉó contributions Mapping to Éxisting thÉorÉtical
constructs/ dimÉnsions of CtB
EAndÉrson, Ét alK, 2M13)
Enhancing
accÉssibilitó
EMarkÉting
ÉxchangÉs)
phortagÉ or unavailabilitó of
products in subsistÉncÉ
markÉtplacÉs EChikwÉchÉ &
clÉtchÉr, 2M1M)
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs as a
convÉniÉnt singlÉ point of accÉss
to mobilisÉ various savings
portfolios EMorawczónski, 2M11)
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs crÉatÉ
ÉnhancÉd accÉssibilitó
opportunitiÉs to purchasÉ
products prÉviousló not availablÉK
AccÉss
BÉttÉr dÉcision making
oÉducing task
complÉxitó
EMarkÉting
ÉxchangÉs)
MarkÉting ÉxchangÉ activitiÉs
having uncÉrtaintó, lack of
control and complÉxitó
Esiswanathan, 2MM7)
aÉscription of monÉó transfÉr
transactions through rural bank
sÉrvicÉs adds to naturÉ of
markÉting ÉxchangÉs
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs impact thÉ
safÉtó, convÉniÉncÉ and spÉÉd of
thÉ actual phósical transaction
ÉxchangÉ
AccÉss
BÉttÉr dÉcision making
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ThÉmÉs
idÉntifiÉd
iitÉraturÉ hÉó contributions Mapping to Éxisting thÉorÉtical
constructs/ dimÉnsions of CtB
EAndÉrson, Ét alK, 2M13)
Elimination of
intÉrmÉdiation
EMarkÉting
ÉxchangÉs)
MarkÉting ÉxchangÉ activitiÉs
having uncÉrtaintó, lack of
control and complÉxitó
Esiswanathan, 2MM7)
aÉscription of monÉó transfÉr
transactions through informal
intÉrmÉdiariÉs adds to naturÉ of
markÉting ÉxchangÉs
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs changing
transaction ÉxchangÉ activitó and
Éliminating associatÉd
inconvÉniÉncÉs and sÉcuritó risks
through informal intÉrmÉdiariÉs
AccÉss
BÉttÉr dÉcision making
IntÉrpÉrsonal lÉvÉl
Epocial nÉtwork
rÉlationships)
ThÉ rolÉ of thÉ social nÉtworks in
navigating subsistÉncÉ
markÉtplacÉs Esiswanathan,
pridharan, Ét alK, 2M1M)
ThÉ importancÉ of product
pÉrformancÉ and social nÉtworks
in influÉncing subsistÉncÉ
consumÉrs to purchasÉ products
or sÉrvicÉs EChikwÉchÉ &
clÉtchÉr, 2M1M)
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs maintain
social links but wÉakÉnÉd social
nÉtwork rÉlations EMorawczónski,
2MM9)
Confirms thÉ application of mobilÉ
monÉó sÉrvicÉs ÉmbÉddÉd within
social nÉtwork rÉlationships and
rÉducing transaction ÉxchangÉ
challÉngÉs to improvÉ
intÉrpÉrsonal rÉlationships
ConsumÉr involvÉmÉnt
oÉspÉct
pupport
pocial nÉtworks
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ThÉmÉs
idÉntifiÉd
iitÉraturÉ hÉó contributions Mapping to Éxisting thÉorÉtical
constructs/ dimÉnsions of CtB
EAndÉrson, Ét alK, 2M13)
pocial group lÉvÉl
Epocial nÉtwork
rÉlationships)
pubsistÉncÉ consumÉrs focus on
satisfóing familó rathÉr than
individual nÉÉds Eouth & esiung,
2MM7)
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs as a safÉr,
ÉasiÉr and morÉ convÉniÉnt waó
of mobilizing financial assÉts to
support rural familiÉs in timÉs of
grÉat nÉÉd EMorawczónski, 2MM9)
Adds insights into thÉ challÉngÉs and
inconvÉniÉncÉs facÉd bó
subsistÉncÉ consumÉrs to support
familó mÉmbÉrs
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs incrÉasÉ
opportunitiÉs to participatÉ in
social groups prÉviousló not
localló or convÉniÉntló availablÉ
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs incrÉasÉ
accÉss/opportunitiÉs to support
familó group wÉllJbÉing
ConsumÉr involvÉmÉnt
oÉspÉct
pupport
pocial nÉtworks
Cultural lÉvÉl
Epocial nÉtwork
rÉlationships)
dift giving offÉrÉd through fÉstival
sÉasons maintains familó
obligations and ÉnhancÉs social
nÉtwork rÉlationships EJoó, 2MM1;
Tónan, Ét alK, 2M1M)
ConsumÉr bÉhaviour within social
nÉtwork rÉlationships guidÉd bó
cultural customs, valuÉs, and
bÉliÉfs EArnould & tallÉndorf,
1994)
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs ÉnhancÉ thÉ
gift giving bÉhaviours in a morÉ
crÉativÉ and practical waó as part
of cultural/rÉligious activitiÉs in
maintaining social nÉtwork
rÉlationships
MobilÉ monÉó sÉrvicÉs
rÉducÉ/rÉmovÉ inconvÉniÉncÉs to
incrÉasÉ opportunitiÉs for cultural
prÉJactivitó prÉparations and
practicÉs to fulfil cultural
obligations
ConsumÉr involvÉmÉnt
oÉspÉct
pupport
pocial nÉtworks
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MobilÉ monÉó sÉrvicÉs and markÉting ÉxchangÉs
Enhancing accÉssibilitó
This papÉr confirms prÉvious rÉsÉarch noting that subsistÉncÉ markÉtplacÉs ÉxpÉriÉncÉ a
shortagÉ or unavailabilitó of products EChikwÉchÉ & clÉtchÉr, 2M1M)K Building from prÉvious
studiÉs showing mobilÉ monÉó sÉrvicÉs as a convÉniÉnt singlÉ point of accÉss  to mobilisÉ
various savings portfolios EMorawczónski, 2M11), this papÉr illustratÉs how mobilÉ monÉó
sÉrvicÉs can also bÉ usÉd to crÉatÉ ÉnhancÉd accÉssibilitó opportunitiÉs to purchasÉ products
prÉviousló not availablÉK MobilÉ monÉó sÉrvicÉs sÉrvÉ as a transaction channÉl to ÉnhancÉ
accÉssibilitó bó lÉvÉraging on Éxisting social nÉtworks to ÉnablÉ product purchasÉ irrÉspÉctivÉ of
locationK This significantló rÉducÉs thÉ lÉngthó timÉ and inconvÉniÉncÉ of transfÉrring monÉó to
familiÉs or friÉnds with accÉss to purchasÉ thÉ rÉquirÉd productsK
Building upon social rÉsourcÉs thÉoró, this papÉr rÉinforcÉs thÉ notion that mobilÉ monÉó
as a sÉrvicÉ offÉring for subsistÉncÉ markÉtplacÉs E1) IncrÉasÉs thÉ accÉssibilitó of rÉsourcÉs
through dirÉct and indirÉct social nÉtworks; and  E2) IncrÉasÉs mobilisation of rÉsourcÉs among
social nÉtworks Eiin, 1999; siswanathan, pridharan, Ét alK, 2M1M)K
oÉducing task complÉxitó
This papÉr builds from prÉvious studiÉs dÉscribing transaction ÉxchangÉs as onÉ aspÉct of daóJ
toJdaó lifÉ having uncÉrtaintó, lack of control and complÉxitó whÉn Éxamining thÉ markÉting
ÉxchangÉ activitiÉs in markÉting intÉractions Esiswanathan, 2MM7)K
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This papÉr adds to thÉ naturÉ of markÉting ÉxchangÉs in subsistÉncÉ markÉtplacÉs
Esiswanathan, 2MM7), spÉcificalló rÉlating to monÉó transfÉr transactions bÉtwÉÉn thÉ sÉndÉr and
rÉcÉivÉrK To fulló complÉtÉ thÉ transaction ÉxchangÉs, subsistÉncÉ consumÉrs rÉló hÉaviló on
rural bank branch nÉtworks which arÉ timÉJconsuming, rÉquiring complÉtion of complÉx forms
and having complicatÉd idÉntification procÉdurÉs for thÉ sÉndÉr and rÉcÉivÉrK It illustratÉs mobilÉ
monÉó sÉrvicÉs as a sÉrvicÉ offÉring impacting thÉ safÉtó, convÉniÉncÉ and spÉÉd of thÉ actual
phósical transaction ÉxchangÉK InstÉad of using rural bank branch nÉtworks, subsistÉncÉ
consumÉrs bópassÉd thÉm bó using thÉir own mobilÉ phonÉs as altÉrnativÉ channÉls to transfÉr
monÉó in a morÉ sÉcurÉd and convÉniÉnt waóK
Elimination of intÉrmÉdiation
To fulló complÉtÉ thÉ transaction, subsistÉncÉ consumÉrs also traditionalló rÉliÉd hÉaviló on
intÉrmÉdiaró channÉls across land and/or watÉr with limitÉd flÉxibilitó and inconvÉniÉnt
dÉlivÉró/schÉduling timÉs for thÉ transaction sÉndÉr and rÉcÉivÉrK  puch transaction ÉxchangÉs
arÉ also unprÉdictablÉ with pricÉs not displaóÉd and subjÉctÉd to nÉgotiationsK
Building from prÉvious studiÉs of Éxamining thÉ markÉting ÉxchangÉ activitiÉs within
markÉting intÉractions in subsistÉncÉ markÉtplacÉs Esiswanathan, 2MM7), this papÉr adds to thÉ
markÉting ÉxchangÉ nuancÉs highlighting mobilÉ monÉó sÉrvicÉs changing subsistÉncÉ
markÉtplacÉs transaction ÉxchangÉ activitóK It shows mobilÉ monÉó sÉrvicÉs Éliminating thÉ
associatÉd inconvÉniÉncÉs and sÉcuritó risks through informal intÉrmÉdiariÉs whilÉ incrÉasing
thÉ transaction ÉxchangÉ prÉdictabilitó, timing and flÉxibilitó back to thÉ convÉniÉncÉ and
control of thÉ transaction sÉndÉr and rÉcÉivÉrK
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MobilÉ monÉó sÉrvicÉs and social nÉtwork rÉlationships
IntÉrpÉrsonal lÉvÉl
Bó undÉrstanding thÉ ÉffÉcts of a sÉrvicÉ offÉring on social nÉtwork rÉlationships in subsistÉncÉ
markÉtplacÉs, this papÉr confirms thÉ application of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ÉmbÉddÉd within
social nÉtwork rÉlationships Epridharan & siswanathan, 2MM8) which is an important fÉaturÉ in
subsistÉncÉ markÉtplacÉsK ThÉ findings go bÉóond prÉvious studiÉs of thÉ social nÉtworks’ rolÉ
in navigating subsistÉncÉ markÉtplacÉs Esiswanathan, pridharan, Ét alK, 2M1M) and undÉrstanding
thÉ importancÉ of product pÉrformancÉ and social nÉtworks in influÉncing subsistÉncÉ
consumÉrs to purchasÉ products or sÉrvicÉs EChikwÉchÉ & clÉtchÉr, 2M1M)K
BÉforÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs, subsistÉncÉ consumÉrs ÉncountÉr rÉlational frictions and
tÉnsions duÉ to Éxisting sÉrvicÉ offÉrings or circumstancÉs not adÉquatÉló addrÉssing thÉ
inconvÉniÉncÉ and safÉtó challÉngÉs of thÉ actual phósical monÉó transfÉr transactionK Contraró
to that of Morawczónski E2MM9), this papÉr shows mobilÉ monÉó sÉrvicÉs sÉrving as a tool in
rÉducing thÉsÉ transaction ÉxchangÉ challÉngÉs ÉxpÉriÉncÉd bó subsistÉncÉ consumÉrs and
ovÉrcoming thÉ phósical sÉparation and distancÉ bÉtwÉÉn thÉ sÉndÉr and rÉcÉivÉrK eÉncÉ this
lÉads to ÉnhancÉd familó/social tiÉs and intÉrJpÉrsonal rÉlationshipsK
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pocial group lÉvÉl
IntÉrÉstingló, this papÉr rÉvÉals mobilÉ monÉó sÉrvicÉs acting as a bridgÉ to ÉnablÉ an
opportunitó to participatÉ in social groups prÉviousló not localló or convÉniÉntló availablÉK This
also dÉmonstratÉs how mobilÉ monÉó impacts social group factors bó ovÉrcoming thÉ phósical
sÉparation or distancÉ barriÉrK This phÉnomÉnon highlights thÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉ offÉring as
part of Énhancing thÉ accÉss and social nÉtwork dimÉnsions EAndÉrson, Ét alK, 2M13) of consumÉr
wÉllJbÉingK
ThÉ papÉr illustratÉs thÉ rolÉ of thÉ subsistÉncÉ consumÉrs in supporting othÉr familó
group mÉmbÉrs’ living ÉxpÉnsÉs and othÉr circumstantial/ÉmÉrgÉncó nÉÉdsK This is consistÉnt
with prÉvious findings on subsistÉncÉ consumÉrs focusing on satisfóing familó rathÉr than
individual nÉÉds Eouth & esiung, 2MM7)K eowÉvÉr, this papÉr adds furthÉr insights into thÉ
phósical sÉparation challÉngÉs and inconvÉniÉncÉs facÉd bó subsistÉncÉ consumÉrs to sÉnd
monÉó back to support familó mÉmbÉrsK It thÉn shows how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ovÉrcomÉ thÉ
phósical sÉparation challÉngÉs and convÉniÉncÉs bó incrÉasing accÉss/opportunitiÉs for
subsistÉncÉ consumÉrs to support familó group wÉllJbÉingK MobilÉ monÉó sÉrvicÉs also ÉnablÉ
familó mÉmbÉrs to bÉ ablÉ to sÉnd Éxtra monÉó duÉ to savings from rÉducÉd transfÉr fÉÉsK eÉncÉ
this rÉinforcÉs mobilÉ monÉó sÉrvicÉs as an innovativÉ “ÉmÉrgÉnt solution” Esiswanathan, Ét alK,
2M12) to hÉlp subsistÉncÉ consumÉrs spÉnd lÉss and frÉÉ up rÉsourcÉs to incrÉasÉ individual,
familó and social group wÉllJbÉing in subsistÉncÉ markÉtplacÉs Eouth & esiung, 2MM7)K
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Cultural lÉvÉl
This papÉr ÉmphasisÉs thÉ important rolÉ of gift giving within subsistÉncÉ markÉtplacÉsK ThÉ
importancÉ of Cambodian gift giving practicÉ is consistÉnt with prÉvious studiÉs showing how
gift giving offÉrÉd traditionalló through fÉstival sÉasons maintains familó obligations and
ÉnhancÉs social nÉtwork rÉlationships EJoó, 2MM1; Tónan, Ét alK, 2M1M)K It also confirms prÉvious
findings on maintaining cultural and rÉligious traditions/practicÉs from thÉ cÉntralitó of 1–1
social intÉractions in anó circumstancÉs Esiswanathan, 2MM7)K
This studó shows how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ÉnhancÉ thÉ gift giving bÉhaviours among
subsistÉncÉ consumÉrs in a morÉ crÉativÉ and practical waó to bÉ morÉ activÉló involvÉd in
cultural and rÉligious activitiÉs in maintaining social nÉtwork rÉlationshipsK curthÉrmorÉ, mobilÉ
monÉó sÉrvicÉs incrÉasÉ opportunitiÉs to maintain and ÉvÉn ÉnhancÉ thÉ subsistÉncÉ consumÉrs’
cultural and rÉligious activitó nÉÉds as part of thÉ markÉting intÉractions phÉnomÉna ÉvÉn though
thÉó arÉ phósicalló sÉparatÉd bó localitó distancÉ from thÉ cultural and rÉligious activitiÉs
thÉmsÉlvÉsK
ThÉrÉ is a nÉÉd to bÉttÉr undÉrstand cultural distinctions and oral traditions Esiswanathan
& oosa, 2MM7) whÉn shaping subsistÉncÉ consumÉrs’ rÉsponsivÉnÉss within thÉ markÉting
intÉractionsK Cultural and rÉligious activitiÉs for subsistÉncÉ consumÉrs in Cambodia Éncompass
prÉJactivitó prÉparations ElikÉ purchasing cultural clothÉs and prÉparing culturÉJspÉcial food
ingrÉdiÉnts) and practicÉs ElikÉ ‘gift’ monÉó, Buddhist monks, rÉligious sitÉ visits or food
offÉrings)K In hÉlping subsistÉncÉ consumÉrs rÉducÉ/rÉmovÉ inconvÉniÉncÉs, as sÉÉn from thÉ
first lÉvÉl impacts on thÉ actual phósical monÉó transactions, mobilÉ monÉó sÉrvicÉs incrÉasÉ
opportunitiÉs to accomplish thÉsÉ cultural prÉparations and practicÉsK
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Bó doing so, this fulfils onÉ’s cultural obligations and also ÉnhancÉs thÉ cÉlÉbrativÉ
naturÉ of thÉsÉ cultural and rÉligious activitiÉs in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK This rÉinforcÉs thÉ
nÉÉd to incorporatÉ within markÉting intÉractions thÉ laóÉring of bÉliÉfs and valuÉJsóstÉms
ECraig & aouglas, 2MM6), cÉntrÉd around thÉ social and cultural contÉxts Epingh, 2MM4)K This
incrÉasÉs thÉ ÉffÉcts of a sÉrvicÉ offÉring bó contributing towards consumÉr wÉllJbÉing in
subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
iimitations of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs
Although this papÉr positions mobilÉ monÉó sÉrvicÉs mostló as a panacÉa of problÉms in
subsistÉncÉ markÉtplacÉs, thÉrÉ arÉ notablÉ limitations to this sÉrvicÉ offÉringK MobilÉ monÉó
sÉrvicÉs arÉ not alwaós pÉrfÉct transaction ÉxchangÉs as customÉrs will ÉxpÉriÉncÉ sóstÉm Érrors
and phonÉ nÉtwork connÉctivitó problÉms rÉsulting in incomplÉtÉ transaction ÉxchangÉsK
Cambodia’s dual currÉncó can possibló dÉtÉr mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ÉspÉcialló in
transaction ÉxchangÉs for microJÉntÉrprisÉs, most notabló if thÉ ÉxchangÉ ratÉ bÉtwÉÉn thÉ rp
aollar and thÉ Cambodian hhmÉr oiÉl provÉ unfavourablÉK BusinÉss suppliÉrs arÉ usualló basÉd
in mhnom mÉnh Citó and tÉnd to transact in rp dollarsK ln thÉ othÉr hand, microJÉntÉrprisÉs in
rural arÉas tÉnd to transact in thÉ Cambodian hhmÉr oiÉl currÉncóK A microJÉntrÉprÉnÉur ordÉrs
thÉ goods and paós thÉ businÉss suppliÉr in hhmÉr oiÉl using mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK ThÉ
businÉss suppliÉr prÉfÉrs to cash out from thÉ mobilÉ monÉó agÉnt in rp dollarsK puch scÉnarios
maó provÉ unfavourablÉ as subsistÉncÉ consumÉrs maó losÉ a small pÉrcÉntagÉ of
rÉvÉnuÉ/incomÉ through a low ÉxchangÉ ratÉK
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MobilÉ monÉó sÉrvicÉs can bÉ countÉrJproductivÉ, dÉpÉnding on onÉ’s lÉvÉl of cultural
bÉliÉfs/valuÉs and circumstantial commitmÉntsK ThÉ notion of fulfilling onÉ’s cultural
obligations bó sÉnding ‘gift’ monÉó homÉ fastÉr but without travÉlling back to bÉ with thÉir
familiÉs for thÉ cÉlÉbrations can somÉtimÉs altÉr or wÉakÉn social nÉtworks and familó tiÉs
within thÉ markÉting intÉractionsK This is confirmÉd bó Morawczónski E2MM9) who notÉd thÉ
ÉffÉcts of mobilÉ monÉó sÉrvicÉs in hÉnóa plaóÉd a sómbolic rolÉ in maintaining social nÉtworks
but rÉsultÉd in complaints about sÉndÉrs making fÉwÉr visits back to familó mÉmbÉrsK
Although not a major finding in this papÉr, onÉ potÉntial “dark sidÉ” of convÉniÉncÉ is
having thÉ abilitó to rÉmotÉló participatÉ in social bÉtting groups using mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK
This was highlightÉd bó onÉ rural participant who was ablÉ to participatÉ in torld Cup poccÉr
bÉtting in mhnom mÉnh Citó bó transfÉrring thÉ bÉtting monÉó through mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK
Informal intÉrmÉdiariÉs will also bÉ disadvantagÉd as mobilÉ monÉó sÉrvicÉs allow
subsistÉncÉ consumÉrs to bópass thÉmK This will consÉquÉntló rÉsult in lÉss transaction
ÉxchangÉs for thÉm and ultimatÉló a portion of thÉir incomÉ Éarning opportunitiÉs rÉducÉdK
ThÉ currÉnt mobilÉ monÉó sÉrvicÉ offÉring in Cambodia is onló availablÉ in English as
thÉ languagÉ sÉttings for Cambodian mobilÉ phonÉ modÉls cannot bÉ sÉt to thÉ local hhmÉr
languagÉ which is prÉdominantló undÉrstood bó thÉ majoritó of Cambodians in rural arÉasK
thilÉ stÉpJbóJstÉp instruction procÉdurÉs in hhmÉr languagÉ and local assistancÉ bó mobilÉ
monÉó agÉnts arÉ providÉd, this maó still bÉ difficult to usÉ for ÉxtrÉmÉló lowJlitÉratÉ or visualló
impairÉd subsistÉncÉ consumÉrsK
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Conclusions and futurÉ dirÉctions for rÉsÉarch
ThÉ papÉr illustratÉs thÉ usÉ of tÉchnologóJbasÉd sÉrvicÉ offÉrings such as mobilÉ monÉó to
rÉducÉ markÉting ÉxchangÉ disparitiÉs and incrÉasÉ opportunitiÉs to accÉss rÉsourcÉs, support,
involvÉmÉnt and social nÉtworksK tithin thÉ markÉting intÉractions arÉ uniquÉ social and
cultural contÉxts with variÉd nÉÉds which can affÉct CtB in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK puch
sÉrvicÉ offÉrings gain grÉatÉr markÉt accÉptancÉ and pÉnÉtration whÉn positionÉd appropriatÉló
within thÉ social and cultural contÉxts and usÉd ÉffÉctivÉló to ÉnhancÉ thÉ markÉting ÉxchangÉs
and intÉractions of subsistÉncÉ individuals, communitiÉs or businÉssÉsK
molicó makÉrs, financial institutions and tÉchnologó sÉrvicÉ providÉrs can draw from
thÉsÉ insights to formulatÉ inclusivÉ growth stratÉgiÉs and dÉvÉlop innovativÉ sÉrvicÉ offÉrings
through mobilÉ phonÉ tÉchnologó to ÉnhancÉ CtB in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK Insights on how
mobilÉ monÉó sÉrvicÉs ÉnhancÉd accÉssibilitó to purchasÉ products and rÉducÉ task complÉxitiÉs
within thÉ markÉting ÉxchangÉ activitiÉs dÉmonstratÉ thÉ nÉÉd for ÉffÉctivÉ policó
implÉmÉntation to ÉnablÉ an inclusivÉ ÉlÉctronic platform using mobilÉ phonÉs suitablÉ for
subsistÉncÉ consumÉrs in commÉrcÉ or businÉss trading activitiÉsK This will also ÉnablÉ thÉ
informal sÉctor to gain accÉss linkagÉs virtualló to othÉr formal or informal ÉconomiÉs
Esiswanathan, Ét alK, 2M12)K Insights illustrating mobilÉ monÉó sÉrvicÉs making an impact on
social nÉtwork rÉlationships can inform policó makÉrs on thÉ nÉÉd to ÉnablÉ an ÉnvironmÉnt
whÉrÉbó thÉ dÉsign of financial products and sÉrvicÉs incorporatÉs social group dónamics rathÉr
than individual bÉhavioursK lnÉ such ÉxamplÉ is to ÉnablÉ coJjoint holdÉrs and group trust funds
for mobilÉ monÉó accounts to bÉttÉr facilitatÉ Éxisting social sÉlfJhÉlp group participations and
familó/communal group supportK
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This papÉr can bÉ viÉwÉd as ÉxploratoróK curthÉr studiÉs can possibló construct suitablÉ
CtB mÉasurÉs for tÉchnologóJbasÉd sÉrvicÉ offÉrings likÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉs and tÉst it on
a largÉr samplÉ sizÉ within subsistÉncÉ markÉtplacÉsK As this studó was conductÉd in Cambodia,
similar studiÉs can bÉ conductÉd in othÉr countriÉs within thÉ samÉ rÉgion likÉ Móanmar,
Thailand and siÉtnam to initiatÉ crossJcountró comparison rÉsÉarch studiÉsK This will bring
immÉnsÉ bÉnÉfits in rolling out valuÉJaddÉd products and sÉrvicÉs through mobilÉ phonÉs to
othÉr subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
AnothÉr rÉsÉarch opportunitó is to furthÉr undÉrstand how thÉ markÉting intÉractions of
micro and small ÉntÉrprisÉs in subsistÉncÉ markÉtplacÉs can bÉ bÉttÉrJsÉrvÉd through
tÉchnologóJbasÉd sÉrvicÉ offÉrings likÉ mobilÉ monÉó sÉrvicÉsK Bó doing so would shÉd furthÉr
light in undÉrstanding what suitablÉ mobilÉJbasÉd products and sÉrvicÉs can bÉ dÉvÉlopÉd to
rÉducÉ opÉrational costs, obtain highÉr profit margins and gain highÉr markÉt accÉss
opportunitiÉs for micro and small ÉntÉrprisÉs in subsistÉncÉ markÉtplacÉsK
ThÉ quÉstion of how mobilÉ monÉó sÉrvicÉs can ÉnhancÉ subsistÉncÉ consumÉrs’
financial capabilitó bÉhaviours and how microfinancÉ institutions can ÉffÉctivÉló usÉ mobilÉ
monÉó as a sÉrvicÉ offÉring for driving financial inclusion Esong, cang, & Insu, 2M12) in
subsistÉncÉ markÉtplacÉs should also bÉ furthÉr invÉstigatÉdK
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